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EXECUTIVE SUMMARY 
This research has been undertaken for the Department of Innovation, Industry, Science and 
Research by researchers from the Australian Council for Educational Research. It was conducted 
during May and June 2009. Its focus is on identifying the higher research degree (HDR) 
population in Australia, examining the characteristics of this population, and the levels of 
demand and supply for people with these qualifications now and into the future. This research 
also catalogues a number of existing data sources that can be utilised for research into this 
population and identifies key gaps in the current collections which inhibit some areas of 
analyses into this level of qualification. 
The HDR qualifications – the doctorate by research (or PhD) and the masters by research – 
provide important skills and knowledge that can be effectively used to build the innovation and 
research capacity of the Australian economy. As the developed world becomes more reliant on 
knowledge as a vital part of economic growth and development, the importance of highly skilled 
workers who can create, disseminate and use new knowledge becomes integral.  The role of 
those with the skills and competencies provided through higher research degrees is therefore of 
increasing importance to the future development of the Australian economy. 
This fact has been well recognised in three key reviews and inquiries undertaken at the national 
level in Australia over the past year – the Review of the National Innovation System (Cutler, 
2008), the Review of Australian Higher Education (Bradley, Noonan, Nugent, & Scales, 2008) and 
the Inquiry into Research Training and Research Workforce Issues in Australian Universities 
(House of Representatives: Standing Committee on Industry, 2008). Many facets of the 
recommendations of these first two reviews have been recently addressed by the Australian 
Government (Australian Government, 2009b, 2009c). 
This research helps to build a better understanding of the HDR population in Australia and the 
extent to which it needs to grow in order to contribute to the development of the Australian 
workforce in the future. This report aims to provide a broad overview of the whole research 
workforce in Australia without focussing on any specific elements of this workforce, as has been 
done by Hugo (2005a, 2005b, 2005c, 2008) for example, in his explorations of the demographic 
issues relating to the university academic component of the HDR workforce. 
The report utilises a range of existing data sources on which to build this understanding. Key 
sources used here include the Department of Education, Employment and Workplace Relations 
(DEEWR) Higher Education Statistics Collection, the 2001 and 2006 Census of Australian 
Population and Households, the Graduate Destinations Survey, the Department of Immigration 
and Citizenship (DIAC) Arrivals and Departures data and the Organisation for Economic Co‐
operation and Development (OECD) Education Database. In addition, labour force and 
population forecasts are extracted from data from the MONASH model, created by the Centre of 
Policy Studies and the MoDEM 2.0 model, created by the Productivity Commission. 
A number of issues in the identification and analysis of the HDR population are investigated in 
this research. The primary difficulty encountered in utilising Australian statistics is finding 
collections with enough detail to isolate information about the individual qualifications that 
make up this population. Particular issues arise due to the lack of data that differentiates 
between masters by research and masters by coursework qualifications. As a result, some of the 
analyses undertaken in this report are based only on the doctorate‐level qualification of the 
HDR population and limitations are placed on the effectiveness of using existing forecasting 
models to estimate demand for these qualifications. 
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CURRENT SUPPLY 
There are three main components of supply of the HDR population – domestic student 
completions, international student completions at Australian universities, and migration. Within 
the doctorate by research qualification, there has been substantial growth in completion 
numbers from Australian universities in the past decade in both the domestic and international 
student cohorts. However, the masters by research completion numbers for domestic students 
have declined and among international students, have remained stable. These figures suggest 
that while overall supply is on the increase, the masters component of the HDR population is 
waning. 
Among the graduates from HDR courses in Australian universities, the majority of both 
domestic and international students who subsequently enter the workforce remain working in 
Australia. This component of supply is therefore essential to sustaining a HDR workforce in 
Australia. 
Australia’s comparative output of HDR graduates among OECD nations is relatively strong. Data 
from the OECD show relatively high levels of completions per 100,000 persons in the population 
and notably larger growth over the past decade when compared with other nations such as the 
United States and Canada. 
The migration component of the supply picture is substantially harder to evaluate with current 
data collections. However, using the 2001 and 2006 Census, some estimations of the level of 
supply of migrants who arrive in Australia with a doctorate qualification have been made. 
 It is estimated that of the annual new supply of doctorate qualifications in Australia, migration 
accounts for approximately 10 per cent. The estimates show that 78 per cent of this supply 
comes through domestic student completions and the remaining 12 per cent is from 
international student completers who remain in Australia following graduation. 
CHARACTERISTICS OF THE HDR POPULATION 
Using data from the 2006 Census, analysis of the socio‐demographic characteristics of the 
doctorate population reveals that there is a current over‐representation of males and that the 
age profile of doctorate‐qualified people is notably older than the profile among the professional 
workforce in Australia. However, there is some evidence that these characteristics are slowly 
changing. The number of women with doctorate qualifications in the younger age brackets is 
relatively large and recent changes in enrolment patterns in doctorate courses at Australian 
universities among females over the past few years suggest that the regeneration of this 
workforce will consist of a strong contribution by women. 
Analyses of labour force outcomes for the doctorate population reveal high labour force 
participation and very low levels of unemployment. This workforce is highly concentrated in the 
professional occupations, with university positions and employment in the scientific research 
professions being two key areas of employment for these people. While the relationship 
between qualifications and employment are difficult to evaluate with the available data, Census 
figures suggest that there are notable job/skill matches within this population. The extent to 
which these links are evident differs between the fields of education. However, the data 
presented here generally suggests that those with a doctorate in Australia are undertaking work 
in key areas for which they have trained. 
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DEMAND FOR THE HDR 
The current labour force participation rates among the HDR population and the extent to which 
this group is employed in professional occupations relevant to their qualification, suggests that 
current demand for these qualifications is high. 
Projections of future numbers of doctorate qualified workers show that although this 
component of the Australian workforce is relatively small, it is estimated to grow at a faster rate 
than the workforce for all other levels of qualification between now and 2020. Models 
forecasting workforce growth of the HDR population estimate that substantial growth is 
expected for people with doctorate qualifications in the natural and physical science, 
environmental studies, and social science fields.  
Among some key industries, such as the Technical Services, Government Administration and 
Scientific Research industries, the workforce size for doctorate qualified workers is predicted to 
increase substantially in between now and 2020. Modest growth is also forecast for the Post 
School Education industry. In light of recent Australian Government policies stemming from the 
Cutler and Bradley reviews, further research into future trends for the academic workforce is 
suggested. 
FUTURE SUPPLY OF THE HDR 
Projections of future supply from domestic university completions in doctorate qualifications 
suggest that if the current age cohort completion rates for this qualification are maintained at 
the 2007 rate until 2020, supply would fall short of what is needed to provide enough skilled 
people to meet the level of growth projected in the workforce size for this population. However, 
the projection model used for estimating future supply shows that modest growth in the age‐
based completion rates for the doctorate qualifications would be sufficient to maintain pace 
with projected workforce demand. Such growth is also shown to be a reasonable expectation 
given the notable rise in domestic completions at this level of education over the past decade. 
CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH 
This research provides an initial investigation of the outcomes for the HDR population that can 
be extracted from currently available data. It reveals that the HDR supply has been growing at a 
robust rate over the past decade and that people with these qualifications have positive labour 
force outcomes. It also predicts notable growth in the workforce size of this population in the 
future and shows that modest growth in participation among domestic students at this level is 
likely to satisfy this demand in the future. 
The findings here are important, but also raise many more questions requiring further research. 
Future insights into this population could be enhanced by the construction of data sets, and 
projection models that allow for more accurate analysis at the doctorate and masters by 
research levels. In addition, a greater understanding of one of the key segments of the HDR 
workforce – the academic occupations – is needed in light of the findings from this research. 
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1. INTRODUCTION AND CONTEXT 
INTRODUCTION 
This report examines the higher degree by research population in Australia, with particular 
emphasis on this population’s involvement in the labour force and future levels of supply and 
demand. This research is being undertaken in the context of a new era for Australian higher 
education, following three nationally significant reviews carried out in 2008 relating to the 
sector and its research and innovation capabilities – the Review of the National Innovation 
System (Cutler, 2008), the Review of Australian Higher Education (Bradley et al., 2008) and the 
Inquiry into Research Training and Research Workforce Issues in Australian Universities (House of 
Representatives: Standing Committee on Industry, 2008). 
As the Australian economy becomes increasingly built around the core skills and knowledge of 
its working population, the role of research and innovation, and the importance of having a 
concentration of people with high level knowledge‐based skills becomes critical for economic 
prosperity and future growth. This research provides an insight into one key facet of Australia’s 
knowledge and skill‐base – the higher degree research qualified population. This research 
represents an initial exploration of the measuring, understanding and analysis of this 
population. It is broad in nature and paves the way for future research into specific issues 
surrounding this population and the approaches Australia might take in the future to fostering 
its economy around these high level skills. 
This research has been commissioned by the Federal Department of Innovation, Industry, 
Science and Research (DIISR) and has been conducted by researchers from the Australian 
Council for Educational Research (ACER). A Technical Steering Committee, comprising 
personnel from DIISR, the Department of Education and Workplace Relations (DEEWR) and the 
Australian Bureau of Statistics (ABS) has provided advice and access to data used in this 
research. 
This introductory chapter provides a context for the development of this research project. It 
contains a review of the issues and literature concerning the building and sustenance of a 
knowledge economy in today’s world and highlighting the importance of the high‐level research 
qualifications in building such an economy. An overview of the structure of this report is 
provided at the end of this chapter. 
THE CONTEXT FOR THIS RESEARCH 
Australia’s economy is increasingly reliant on the provision of highly skilled workers. Because of 
this, it is critical that government and industry stakeholders understand the issues related to 
balancing supply and demand for these workers across industries and disciplines. In order for 
Australia to remain internationally competitive and to have a strong knowledge‐based 
economy, it is crucial that there is a sufficient supply of workers with advanced training and 
knowledge. The provision and skills of these workers determine the strength of Australia’s 
knowledge‐based economy.  
Knowledge has always been an integral part of economic growth and development, and in 
recent decades has become even more central to the economies of developed countries, such as 
Australia, the United Kingdom, the United States and Japan (APEC, 2000; OECD, 2004). A 
knowledge‐based economy can be defined as one that is ‘directly based on the production, 
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distribution and use of knowledge and information’(OECD, 1996). The Asia‐Pacific Economic 
Cooperation (APEC ) furthers this definition, specifying that in a knowledge economy ‘the 
production, distribution, and use of knowledge is the main driver of growth, wealth creation and 
employment across all industries’ (APEC, 2000).  
Innovation, invention, new ideas and knowledge are now key economic concerns of developed 
nations. While in the past, the economic success of a country depended in large part upon 
natural resources and trade, today it is widely understood that a country’s economic strength is 
increasingly dependent on human capital, knowledge and innovation (Bradley et al., 2008; 
Cutler, 2008; House of Representatives: Standing Committee on Industry, 2008; OECD, 2004).  
The drive towards advancing a knowledge‐based economy accelerated in the 1970s due to 
intensified global market competition and the beginning of advanced technological changes 
which affected production and international trade (Casey, 2006). The need to remain 
internationally relevant led to a push for a more innovative workforce and more highly trained 
workers. To strengthen Australia’s economy, more attention is now given to increasing the skills 
of individuals in the workforce, and encouraging workers to undertake further education and 
training (Casey, 2006).  
The importance of human capital in the advancement of Australia’s economy is widely 
appreciated, and the need for and value of having a highly skilled research workforce has been 
described in several recent reviews and government submissions, including the Review of the 
National Innovation System (Cutler, 2008), the Review of Higher Education (Bradley et al., 2008) 
and the Inquiry into Research Training and Research Workforce issues in Australian Universities 
undertaken by the House of Representatives Standing Committee on Industry, Science and 
Innovation (House of Representatives: Standing Committee on Industry, 2008).  
While Australia is prosperous, currently our economy relies heavily on trade in natural 
resources, which cannot be depended upon indefinitely. As stressed in the Cutler Review 
(Cutler, 2008), to remain internationally competitive, Australia needs to focus more on 
increasing knowledge and innovation by investing in human capital to improve workers’ skills. 
Like other knowledge‐based economies, Australia needs highly skilled individuals in the 
workforce to prosper in today’s highly competitive and global economy. To do this, it is critical 
that we understand more about the highly skilled workforce in Australia. Are there sufficient 
numbers of highly skilled individuals to meet industry demand both now, and in the future? 
Innovation will determine Australia’s prosperity, so how strong is Australia’s knowledge‐based 
economy? Is Australia well placed to prosper in the future?  
EVALUATING KNOWLEDGE ECONOMIES 
It is important to be able to measure countries’ economic strength, but as economies become 
more and more knowledge‐based, they become more difficult to evaluate. Traditional economic 
measures, such as Gross Domestic Product (GDP), only measure the aggregate value of goods 
and services, and may not accurately capture the full performance of knowledge‐based 
economies (OECD, 1996). Knowledge and innovation, which are at the centre of knowledge‐
based economies, are particularly hard to quantify and price. So what methods can Australia use 
to measure the strength of its knowledge‐based economy?  
Some ways used to measure the strength and performance of knowledge‐based economies 
include more traditional measures, such as public spending and business expenditure on R&D 
and higher education as a percentage of GDP. Other ways to measure a knowledge‐based 
economy include the number of patents issued and investment in software and technology 
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(Group of Eight, 2008b). Because a knowledge‐based economy relies heavily on the provision 
and skills of its individuals, other measures of an economy’s strength include number of 
enrolments and completions of higher degrees in research (HDR) and the number of 
researchers in the workforce. 
It is widely pointed out that Australia’s expenditure on R&D and education lags behind that of 
other comparative nations (Business/Higher Education Round, 2004; Council of Australian 
Postgraduate Associations, 2008; Cutler, 2008; Group of Eight, 2008a; Karmel & Academy of the 
Social Sciences in, 2000). The Cutler Review (Cutler, 2008), for example, cites that Australian 
Government support and funding for innovation has fallen by almost a quarter in the last 
decade, and that by 2003, Australian public expenditure on education had dipped to 4.7 per cent 
of GDP, less than the OECD average of 5 per cent. Although Australia can boast that it has a 
handful of universities ranked in the top 500 universities around the world (Graduate School of 
Education: Shanghai Jiao Tong University, 2008), gross domestic expenditure on R&D and 
business enterprise expenditure on R&D as a percentage of GDP is much lower than other 
countries whose universities are represented in the same rankings (Group of Eight, 2008b).  
Australia’s expenditure on educational institutions as a percentage of GDP rose from 5.3% to 
5.8% of GDP in the decade to 2005, equal to the OECD average (OECD, 2008). Although spending 
on education as a whole has risen, spending on tertiary education as a percentage of GDP 
remained stable over this same time, with spending at 1.6 per cent of GDP, slightly higher than 
the OECD average of 1.5 per cent of GDP (OECD, 2008).  
Although many remark on the lack of public investment in innovation and higher education in 
Australia over the past decades, in recent years the Australian government has reflected the 
growing importance of higher education and R&D for economic growth and development 
through increased spending and government initiatives in these areas. Evidence of the 
importance the Australian Government places on improving innovation and education to 
further Australia’s knowledge‐based economy is provided, for example, in the 2009/2010 
Federal Budget where $5.7 billion of new funding was earmarked to be spent on higher 
education and innovation over the next four years (Australian Government, 2009a).  
THE IMPORTANCE OF RESEARCH SKILLS 
Because knowledge‐based economies rely heavily on the skills of its workers, an alternative way 
to measure Australia’s economic strength is through the strength of its research workforce, and 
the number of highly skilled individuals there are in the workforce. The vital role universities 
play in producing highly skilled individuals for the Australian workforce is highlighted by 
Senator Kim Carr, the Minister for Industry, Innovation, Science and Research in a speech given 
at Victoria University:   
The single most important prerequisite for innovation is skilled people. We need people who 
can create new knowledge, people who can disseminate it, and people who can use it. The 
most important producers of individuals with these skills are our universities (Carr, 2009).   
The number of individuals with a bachelor degree or higher qualification is often used as an 
indicator of an economy’s strength. The Review of Higher Education (Bradley et al., 2008), 
recommended that Australia set a national target for at least 40 per cent of 25 to 34 year olds to 
have a bachelor level or higher qualification by 2020, up from a current level of 29 per cent. As a 
result, the Australian Government have set policy in place to achieve this target by 2025 
(Australian Government, 2009c). More specifically, the number of individuals with higher 
degrees by research, usually masters by research or PhD, is increasingly used as a measure of 
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the number of highly skilled individuals in the workforce, and therefore a measure of a 
knowledge‐based economy’s strength (Edwards & Smith, 2008c).  
In recognition of this, the Australian Government has recently introduced a number of new 
initiatives and goals specifically focussed on increasing Australia’s research capabilities over the 
coming decade. The Government’s Powering Ideas policy agenda highlights an ambition to 
‘progressively increase the number of research groups performing at world‐class levels’ 
(Australian Government, 2009b, p. 5). To achieve this, numerous programs and targets have 
been established. Of particular relevance to the ongoing supply of HDR qualified people, are 
policies to double the number of scholarships offered for research degrees by 2012, to increase 
the stipend for students on these scholarships, and to boost the availability of fellowships and 
other programs for early and mid‐career researchers (Australian Government, 2009b, p. 37). 
Higher research degrees (HDR) increasingly equip graduates with skills that are essential to the 
knowledge‐based economy. HDR students are expected to make an original contribution to 
knowledge while developing their research skills. Students undertaking masters by research 
degrees or doctorates learn to become autonomous, proficient researchers who are able to 
undertake a range of employment positions in today’s knowledge‐based economy (Manathunga, 
Lant, & Mellick, 2007). And while HDR graduates are widely thought to be invaluable to the 
knowledge‐based economy, HDR students also contribute greatly to the research effort of 
universities while studying. Even before graduating, these students carry out vast amounts of 
research, some estimates suggest that postgraduate students undertake around two‐thirds of 
universities’ total research efforts (Siddle, 1997).  
Although universities traditionally focused on equipping HDR graduates with pure, theoretical 
and discipline focused knowledge (Gibbons et al., 1994), in recent years the focus of higher 
education has shifted to more contextualised, applied and cross‐disciplinary forms of research 
(Barnacle, 2004; Gibbons et al., 1994; Manathunga, Lant, & Mellick, 2006; Manathunga et al., 
2007). Milsom (2003) demonstrates this shift away from a focus on pure research to a focus on 
applied, contextual research with her finding that while the proportion of pure research 
conducted in Australian universities declined by around ten per cent from 1992 to 2000, the 
proportion of applied research conducted by Australian universities rose at the same rate. This 
applied research can help to better equip graduates for entry and contribution to the economy, 
especially in occupations outside the university sector (Edwards & Smith, 2008a, 2008b, 
2008c). 
A further reflection of the importance of equipping HDR students with the skills to succeed in a 
knowledge‐based economy is shown by the emphasis now given to the role of HDRs in 
developing students’ transferable, generic skills, such as communication skills, data analysis and 
project management (Gilbert, Balatti, Turner, & Whitehouse, 2004). Universities now place 
more importance on the vocational and professional outcomes of HDR graduates (Craswell, 
2007; Green, Hammer, & Star, 2009). This move towards equipping HDR graduates not only 
with the skills to become autonomous, successful researchers, but also with the skills needed to 
be an effective communicator, project manager and leader suggest that universities are playing 
a large role in producing highly skilled individuals, ready to contribute to the success of 
Australia’s knowledge‐based economy.  
OVERVIEW OF THIS REPORT 
This report is divided into seven chapters, including this introductory chapter. Chapter 2 
provides a detailed picture of the data utilised in this report and also catalogues a number of 
other data sources of potential use for future research into the skills and qualifications of the 
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Australian population. This chapter also identifies some of the key issues faced in carrying out 
research into this specific population and highlights gaps in the availability of key data to 
evaluate the characteristics of those qualified with HDRs. 
Chapter 3 provides analyses of the current levels of supply of HDRs in Australia, examining the 
most recently available data on this population and looking at trends in the provision of supply 
over the past decade or so. It focuses on three key components of HDR supply to Australia – 
domestic student completions, international student completions in Australian universities, and 
migration. This chapter is followed in Chapter 4 by an exploration of the key characteristics of 
the HDR population in Australia. Particular focus is given to the labour force participation and 
engagement of this group, examining the types of occupations and industries in which they are 
employed and the relationship between this employment and the field of education in which 
they gained their qualification. 
Chapter 5 examines the current and future levels of demand for HDRs within the Australian 
labour market. It initially utilises labour force related data to analyse the extent of current 
demand for people with these qualifications, and then explores projections of the size of this 
workforce to 2020. These projections focus on the change over time in this workforce by age 
and sex, by field of education and by industry. 
In Chapter 6, issues relating to the future supply of the HDR population in Australia are 
discussed. Projections of the domestic training component of this supply are also undertaken in 
this chapter. These projections are carried out based on a number of different completion‐rate 
scenarios. At the conclusion of this chapter, analysis of the extent to which projections of supply 
will keep pace with forecast demand is provided. 
The final chapter provides a brief conclusion to this report. It summarises the key findings and 
suggests directions for future research into the HDR population in Australia.  
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2. DATA AVAILABLE FOR ANALYSES OF THE HDR 
POPULATION 
INTRODUCTION 
One of the key contributions that this research hopes to make to the analysis of Australia’s 
research workforce, and the supply of and demand for HDR qualifications, is to provide an 
overview of the available data for examining this population, and identify gaps in availability 
and other issues in current data collections. This chapter provides details relating to the issues 
in identifying the HDR population as well as cataloguing a range of national and international 
data sources that can be used in such analyses.  
This research report utilises existing data collections in order to examine the HDR population in 
Australia and internationally. In doing this, a vast range of data sources have been considered 
and closely scrutinised for their suitability for this task. In this chapter, the data sources chosen 
for analysis and the more notable data sources considered, but not used in the report, are 
discussed. For each source the merits for use in a task such as this are considered and 
justification for their inclusion or exclusion from this report is provided. It is important to note 
that the aim of this report is to examine the HDR population broadly, hence the collections here 
contain data that cover large, national figures for this population. Future research that examines 
smaller groups within this overall population, for example the academic workforce, could be 
based on this national‐level information and supplemented by other data from collections that 
are more industry‐specific. 
The beginning of this chapter briefly provides an overview of some of the main issues faced in 
selecting appropriate data for use in this research. At the end of the chapter some areas of note 
for which detailed data are not available are outlined. However, the bulk of this chapter is 
focussed on cataloguing and providing information about the data sources. 
It is worth noting that the information in this chapter relates to the data used for the analysis of 
supply and the characteristics of the current HDR population only. It does not explore the data 
or issues relating to the projections and forecasting of future demand for the HDR qualifications 
in Australia. These issues are addressed in detail in the Appendix of this report. 
ISSUES IN IDENTIFYING THE HDR POPULATION 
Of core importance to a research project relating to the HDR is the need to first define the group 
and second identify how this definition can be applied within the constraints of existing data 
collections. 
Higher research degrees primarily encompass the completion of a thesis embodying original 
research. The HDR forms part of the postgraduate level of education and requires the prior 
completion of an undergraduate qualification or some equivalent. No more than one‐third of a 
higher research degree can comprise formal studies or coursework subjects, and at least two‐
thirds or more must be research work (DEEWR, 2009; Flinders University, 2009; Macquarie 
University, 2009; Monash University, 2009; University of Adelaide, 2009). ‘Research’ is 
considered by DEEWR and the OECD (2009) as ‘research and experimental development’ and is 
defined as follows: 
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Research and experimental development comprises creative work undertaken on a 
systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man 
(sic), culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications 
(DEEWR, 2009). 
Using the criterion outlined by DEEWR (2009), universities offer research degrees primarily in 
two specific award levels –Doctorate by Research (or PhD) and Masters by Research. It is these 
two awards that are the specific focus of this research. 
Identifying the HDR qualification using some data collections is simpler than for others. The 
main reason for this relates to the level at which qualifications are disaggregated within 
individual data collections. The Australian Standard Classification of Education (ASCED) is used 
widely in Australia to categorise qualification levels as well as fields of study (ABS, 2001). For 
qualifications, the HDR awards are specified in ASCED at the detailed three digit level – a level of 
detail rarely used outside of the administrative datasets in the university sector. 
In many national collections, the level of detail about qualifications is restricted to the broad 
(one digit) level of ‘Postgraduate’, making it impossible to differentiate between research 
postgraduates and coursework postgraduates, or between doctorates and masters awards. In 
others, there is detail to the two digit level, allowing for identification of the doctorate and the 
masters, but the within these qualification there is no division of research and coursework 
degrees. 
These definitional and identification issues are returned to in the discussion of individual data 
sources below and play a significant part in identifying appropriate sources for use in this 
research. Due to the limitations of available data that allows investigation to the specific level of 
the HDR, some compromises have been made in the data utilised in this report. The details of 
these issues are outlined in the discussion of the data sources that have been used. 
CATALOGUE OF DATA SOURCES USED 
The discussion below provides detail about each of the collections used in this report. The 
primary reasons for their use are provided here. 
Overall, there is a wealth of secondary data available for research into higher education 
attainment and workforce participation by qualification level in Australia. Many of the available 
sources provide detailed information at a macro level for analyses, but fall short when detailed 
evaluation of smaller populations is required. This catalogue is intended to provide an overview 
of the data that is currently available and chosen for analysis in this research. The next section 
provides an outline of other data sources that were considered, but not used here. These two 
sections help to identify gaps in the information currently available for examining supply and 
demand for certain qualification levels in Australia. 
DEEWR – HIGHER EDUCATION STATISTICS COLLECTION STUDENT ENROLMENT AND 
COURSE COMPLETIONS FILES 
The DEEWR student collection comprises detailed information about students enrolled in 
Australian higher education institutions as well as information about course completions from 
these institutions. The data collection contains details relating to the qualification, field of 
education, institution and other individual characteristics of students who are enrolled or have 
completed a higher education degree in an Australian university each year.  
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These data are drawn from the administrative records provided to the department annually by 
each university. It is the most comprehensive national collection of higher education student 
information available and has been utilised in this research to help quantify the supply of HDR 
people through Australian universities and to examine detailed characteristics about these 
students. 
Given that this is a collection held by DEEWR for funding as well as research purposes, there is 
substantial detail in these files pertaining to level of qualification. This allows for the specific 
HDR population to be identified and used for this research. In the presentation of the DEEWR 
higher education data in this report, the doctorate and masters by research levels are separately 
identified. 
In addition, this DEEWR collection allows for exploration of international students who study 
for this level of qualification in Australian institutions. This group is an important component 
within the research training system in Australia and this data set provides one of the few 
national‐level pictures of this group. 
There are limitations in these data that relate to issues with most collections that are primarily 
formulated from administrative data sets. The reliability of the data is contingent upon the 
accuracy of reporting by each institution when they provide their statistics to DEEWR. While 
not specifically identifiable, it is likely that there are instances where the coding of certain 
variables is incorrect. However, these incidents are likely to be rare and in the broad analysis of 
the data are unlikely to influence the outcomes of this analysis. 
ABS ‐ CENSUS OF AUSTRALIAN POPULATION AND HOUSING 
The Census of Australian Population and Housing is the largest single collection of data about 
the characteristics and demographics of people and their dwellings in Australia. It is conducted 
every five years, with the most recent Census undertaken in August 2006 (ABS, 2006a). This 
source has been used in this research as the primary provider of detailed information about the 
workforce participation and other important characteristics of people with higher degree 
research qualifications. 
For the purpose of this research, three 2006 Census and one 2001 Census data matrices were 
specified and purchased from the Australian Bureau of Statistics (ABS). Together, these data 
sets allow fine‐grained analysis of all Australian residents who have a postgraduate 
qualification. These data sets help to identify a range of variables including age, sex, location of 
residence, labour force status, occupation, industry, sector, field of education, country of birth 
and year of arrival. 
The key limitation in this data is the fact that it does not allow for disaggregation of qualification 
to a level detailed enough to specifically identify the whole HDR population. The Census data 
identify people who have a doctorate qualification, but do not breakdown the masters level to 
be able to identify coursework masters and research masters separately. Due to this limitation, 
the analysis using the Census data will focus on those with a doctorate qualification only. 
Further detail relating to this decision is provided towards the end of this chapter. 
Due to the comprehensive nature of this collection, there are few other limitations in the 
availability of data from this source. The main limitation of this collection as opposed to other 
ABS surveys is that the Census is a form filled out by households on Census night. It is not a 
survey that is based on personal interview and therefore there is less quality control in 
obtaining the raw responses. However, the raw responses from the Census are cleaned, cross‐
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validated with other ABS collections and rigorously examined before their release in an effort to 
ensure they are accurate as possible (ABS, 2006a). 
Another issue relating to the numbers displayed in the Census‐based tables in this report is that 
they are drawn from matrices that have been confidentialised by the ABS. This process makes 
adjustments to all cells to prevent any identifiable data being exposed and results in small 
introduced random errors. In order to limit the impact of this, the specifications made for the 
data sets for this research were carefully constructed to minimise the ‘cell count’ and therefore 
minimise the number of cells that were confidentialised. This is the reason why a number of 
separate data sets were specified and created for this research.  
GCA ‐ GRADUATE DESTINATION SURVEY 
Graduate Careers Australia (GCA) carries out a census of all university course completers on an 
annual basis for DEEWR – the Graduate Destination Survey (GDS). This survey asks graduates 
and postgraduates details about their post‐graduation pathways and about their course 
experiences. This survey is administered in October for those who completed their university 
course in the first semester of each year, and April of the year following completion for those 
who completed their course in second semester. Therefore, this collection essentially captures a 
picture of graduate outcomes four months after course completion. Each higher education 
institution in Australia manages their own survey administration and GCA compiles the final 
data centrally (Coates, Tilbrook, Guthrie, & Bryant, 2006; GCA, 2007). 
The GDS is a large and detailed data set that provides nuanced information relating to the 
transitions immediately following completion of a university degree. It is useful for this research 
in particular because it allows for the identification of the whole HDR population, due to the 
detailed level of information collected in relation to the course completed. This collection 
supplements the DEEWR course completions information because it provides an indication of 
the initial labour force pathway taken by graduates with an HDR qualification. Such information 
is useful in examining the level of demand for new graduates with these qualifications and 
information about the field of education, labour force status, occupation, industry, and salary 
level of graduates is available using this collection.  This data has been analysed and presented 
in this report in accord with the Code of Practice that relates to this collection (AVCC/GCCA, 
2001) . 
Like all data collections, the GDS does have some limitations. The main limitation in this regard 
relates to response rates. Overall the 2007 GDS response rate was slightly above 50 per cent 
(GCA & ACER, 2008). Given the large number of responses (almost 120,000), this still provides a 
large cohort for analysis. Previous studies of non‐response bias and the extent of representation 
of the collection suggest that this census is highly representative of its target population (Coates 
et al., 2006). In order to alleviate any sample bias in the use of a small group of the overall 
graduate population, (i.e. graduates with a masters by research or a doctorate by research only), 
this research primarily uses the GDS data at the broad national level. 
DIAC ‐ OVERSEAS ARRIVALS AND DEPARTURES DATA 
Data from the Department of Immigration and Citizenship (DIAC) have been utilised in other 
research relating to the supply and demand of certain occupations in Australia (Birrell, Rapson, 
Dobson, & Smith, 2004; Edwards & Smith, 2008c). They are an important source of information 
about migration in Australia and contain details about the flow from settler arrivals, long‐term 
resident returns, long‐term visitor arrivals, resident departures (permanent and long‐term), 
and long‐term visitor departures. The data can identify characteristics such as occupation, visa 
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status, length of intended stay (or departure), age, and country of birth. Some of this data is used 
in a limited capacity in this report. 
These data are collected by DIAC from details recorded on incoming or outgoing passenger 
cards at Australian airports and sea ports. DIAC note that the data ‘describes the number of 
movements of travellers rather than the number of travellers. That is, multiple movements of 
individual persons during a given reference period are all counted’ (DIAC, 2008).  
There are a number of limitations related to using this source. In general, the data set relies on 
the individual passenger to accurately record their details on the form. While the Census has 
similar problems, these issues are overcome by complex weighting and stratification processes, 
the DIAC data is not given this rigorous treatment. This means there are likely to be mistakes 
and misinterpretations in the coding of this data into the final data sets. 
More specific to this project, the data collected by DIAC do not include a qualification identifier, 
and therefore it is not possible to specifically monitor the movement of those with HDRs using 
this source. As a result, these data have been used sparingly in this report. Its main use here is in 
identifying the flow of people who have occupations that are known to have high proportions of 
people with HDR qualifications.  
OECD – ONLINE EDUCATIONAL DATABASE 
The Organisation for Economic Co‐operation and Development (OECD) compiles a huge amount 
of data relating to its 30 member countries and provides much of this freely available to those 
who visit its website. 
One of the larger databases it holds relates to education. Statistics are available by education 
level, age, country, field of study and other variables. For this report, specific data relating to the 
International Standard Classification of Education (ISCED) level 6 qualification – ‘Advanced 
Research Programmes’ – has been collected from the online database. In addition, detail relating 
to age‐specific population sizes for OECD member countries has also been used as a means of 
providing a context to the data. 
This data is extremely useful as a tool for providing international comparisons. However, it is 
limited in that the qualification‐level classification it uses (the ISCED) differs slightly from the 
Australian Standard Classification of Education (ASCED) used most commonly in Australia. As 
such, direct comparisons between the figures in the international benchmarking section and the 
other sections of this report are not possible. 
CATALOGUE OF MAIN DATA SOURCES CONSIDERED, BUT NOT USED 
In addition to the data sources that have been utilised in this research, there are a number that 
have been considered, but not used in the final research. In some cases these sources were not 
used due to limitations in identifying the HDR populations. In other cases, the data available was 
seen to replicate other data, and some of the sources were not used due to the relatively small 
sample size they would have given the specific focus of this research. 
ABS – SURVEY OF EDUCATION AND TRAINING 
The Survey of Education and Training (SET) is four‐yearly survey conducted by the ABS across a 
sample of households in Australia. The most recent collection of this survey is being conducted 
from May to August 2009, but it is the 2005 survey data which is the most up‐to‐date publicly 
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available collection of the SET. The survey is conducted by trained interviewers in a face‐to‐face 
format who ask members of the sampled households aged 15 and over detailed questions about 
their education, training and labour market experience. The 2005 collection includes detailed 
information for a national sample containing responses from 27,600 people (ABS, 2005).  
This survey is useful for examining educational participation, educational attainment, work–
related training and issues relating to access to education and labour force details. Its sample is 
drawn using well‐recognised and transparent techniques, and contains detailed information 
about the reliability of its estimates. However, due to the size of its sample, the survey is unable 
to provide enough data at the doctorate level to be of notable benefit to this research. 
ABS – SURVEY OF EDUCATION AND WORK 
The ABS Survey of Education and Work (SEW) is a collection undertaken by the ABS in May 
each year. The survey is a supplementary survey of the much larger, monthly Labour Force 
Survey. It is shorter and less detailed than the SET, but also covers areas of education 
enrolment, attainment and links to work. Approximately 38,000 individuals undertook 2008 the 
SEW for which the most recent data is available (ABS, 2008a). 
As with the SET, this survey has limited use in this particular research project due to the size of 
the survey sample, which would not provide sufficient data due to the small population being 
examined in this research. 
ABS – GENERAL SOCIAL SURVEY 
The ABS General Social Survey (GSS) has been conducted twice nationally; in 2002 and 2006. It 
is a survey that incorporates questions relating to a number of social issues, one of which is 
education. This survey is particularly interesting because it includes other detailed socio‐
demographic information that is not necessarily collected in the more educationally‐specific 
surveys such as the SET and SEW. The GSS is a face‐to‐face survey conducted by interviewers in 
each household sampled for the collection. The 2006 survey collected information from 13,400 
households in Australia (ABS, 2006b). 
The main limitation in the use of the GSS in this research again relates to the lack of detail at the 
qualification levels of interest here. 
DEEWR – HIGHER EDUCATION STATISTICS COLLECTION STAFF FILES 
The DEEWR Staff Higher Education Collection is similar in nature to the DEEWR Enrolments 
and Course Completions data, except that it contains information relating to the personnel 
employed by universities in Australia. This collection is again an administrative data set and is 
compiled by DEEWR from the data provided by individual institutions.  
As with the student data, there are limitations in the DEEWR Staff files. The data from these files 
need to be interpreted with the understanding that they are essentially administrative data 
files; they have been put together by each Australian higher education institution and merged 
into one collection by the Department. 
These data provide detail into one facet of the doctorate workforce and due to the level of 
analysis in this report, this detailed information has not been used. However, in further and 
more detailed analyses, this data could help build a specific analysis of the academic workforce 
in Australia. 
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ACER/DEEWR – GRADUATE PATHWAYS SURVEY 
A new collection which helps to provide information about the early careers of Australian 
graduates is the Graduate Pathways Survey (GPS), conducted by the Australian Council for 
Educational Research in conjunction with DEEWR for the first time in 2008 (Coates & Edwards, 
2009). 
This collection is a census of Australian bachelor degree graduates five years after completion of 
their degree. Of relevance to the research in this report, the GPS has detail about the subsequent 
qualifications undertaken by this group following graduation from their bachelor degree. Those 
who completed an HDR qualification in this period can be identified and their employment 
outcomes can be examined. This source of information has the potential to provide further 
insight into the early careers of people with these qualifications. 
However, the GPS data is limited for this particular research primarily because its main focus is 
the bachelor graduate population. While those bachelor graduates who went on to gain a HDR 
qualification can be identified, the numbers of respondents in this regard are small (fewer than 
550 cases out of a total of more than 9,000 respondents). Due to these small numbers, this 
collection has not been used in this analysis. However, if this collection continues, its potential 
for used in analyses of pathways into and out of the HDR qualifications is substantial. 
FAHCSIA – HOUSEHOLD, INCOME AND LABOUR DYNAMICS IN AUSTRALIA 
The Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) survey is designed and 
managed by the Melbourne Institute, based at the University of Melbourne and funded by the 
Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs (FaHCSIA). It has 
been running since 2001. It is a longitudinal survey which began with nearly 20,000 
respondents in Wave 1. Interviews are conducted annually and response data is currently 
available up to Wave 7 (Melbourne Institute, 2009). 
The HILDA data is rich in detail and has the added benefit of being a longitudinal survey. 
However, like the ABS Census, the education variables in this survey are only detailed within the 
postgraduate level to masters or doctorate and not to the level of masters by research and 
masters by coursework. An additional limitation with utilising the data from this survey is that 
due to its sample size, detailed analysis at the level of doctorate qualifications is likely to be 
noticeably restricted. For these reasons, this source has not been utilised in this report. 
However, in a larger research project, with longer time‐frames, a more detailed exploration of 
this source for these purposes could be warranted. 
DEEWR – LONGITUDINAL SURVEYS OF AUSTRALIAN YOUTH 
The Longitudinal Surveys of Australian Youth (LSAY) are a series of surveys commissioned by 
DEEWR and designed and managed by ACER (from 1995 to 2007) and the National Centre for 
Vocational Education and Research (NCVER) (from 2007).  The survey provides a longitudinal 
picture of pathways of young people through education and training and into the workforce. 
There are four cohorts in the survey, spanning from a group who were in Year 9 during 1995 to 
a group aged 15 in 2006. A fifth cohort is being added to the collection in 2009. This data 
enables the tracking of pathways by each cohort as well as the comparison of the pathways 
taken by different cohorts. 
Each cohort began with between 10,000 and 14,000 respondents. A survey of those in each 
cohort is undertaken each year until the respondent reaches at least the age of 25 (NCVER, 
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2009). Data is collected about education, training and work as well as other socio‐demographic 
and economic issues facing these young people and their families. 
While this survey has extensive data about the pathways taken through education by Australian 
youth, it has not been used in this research for three main reasons. The first is that it only 
provides detail about educational qualifications at the broad postgraduate level. The second is 
that it traces respondents until they are about 25 years old, an age by which only a small 
proportion of this group have completed a HDR qualification. The third is that given the 
previous comment, the number of respondents in the LSAY sample who have obtained a 
postgraduate qualification is likely to be too small to form any reasonable basis for analysis. 
DEEWR – SKILLS VACANCIES INDEX 
The DEEWR Skilled Vacancies Index (SVI) is based on a count of job advertisements published 
in Australian newspapers and is published on a monthly basis. The data is collected and 
maintained by DEEWR. This data has previously been used to assess levels of labour demand in 
Australia (see for example Edwards & Smith, 2008c). 
The SVI data has general limitations in that it is a count of newspaper advertisements and 
therefore provides only an indicative picture of the size of demand in any individual occupation 
or groups of occupations. In addition, the data does not specifically allow for the identification of 
qualifications. This means that specific jobs requiring HDR qualifications cannot be identified in 
these data. This is a substantial limitation to the evaluation of demand for the purpose of this 
project and therefore the SVI data has not been used here. If future collection of this data was to 
incorporate some indication of qualification‐level requirements, its use for analyses such as 
these could be helpful. 
FOCUSSING ON THE DOCTORATE  
Given that the analyses conducted for a large part of this study is based on data extracted from 
the 2006 Census and that the Census data cannot specifically identify the whole HDR 
population, there is a need to briefly discuss the use of the Census data and the way in which 
these population identification issues are addressed in this research. As discussed earlier in this 
chapter, the ABS data used in this report will focus specifically on examining those identified as 
having a doctorate qualification. Some additional detail relating to the doctorate population 
identified using the ABS data is provided in the Appendix. The masters population will not be 
examined where the ABS data is used because it is not possible to differentiate between people 
with research masters and those with a coursework masters. Other data, particularly from the 
DEEWR Higher Education student collections, will be examined at both the doctorate and 
masters by research level. 
The fact that the Census data cannot identify the research masters population does place 
limitations on this research, especially in the key areas where the Census data is of greatest 
benefit – in identifying detailed information about labour force outcomes. However, as is shown 
below, the masters by research is a small and declining group among Australian higher 
education graduates. Between 1996 and 2007 the number of completions from this degree level 
declined by almost 20 per cent – from 1,767 completions in 1996 to 1,420 in 2007. At the same 
time, the doctorate qualification was one of the fastest growing higher education qualifications, 
nearly doubling in yearly completion size to 5,721 completions in 2007 (Figure 1). 
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Source: DEEWR Higher Education Statistics Collection, 2008 
FIGURE 1:  NUMBER OF COMPLETIONS IN HDR QUALIFICATIONS FROM AUSTRALIAN HIGHER 
EDUCATION PROVIDERS, 1996 TO 2007, ALL STUDENTS 
By 2007, the masters by research completion cohort from Australian higher education 
providers made up less than 20 per cent of all HDR completions, down from a nearly 40 per cent 
share in 1996. 
These trends over the past decade or so indicate the decline of the research masters in 
Australian higher education. Due to this trend, the necessity to focus solely on the doctorate 
qualification for the presentation of the ABS Census data in this research is not anticipated to 
pose substantial problems in identifying the key drivers of supply and demand for research 
degree qualified people in Australia. The analyses of other data sources, such as the DEEWR 
student collection and the GDS, will provide figures on both the doctorate and research masters 
qualifications. 
IDENTIFYING KEY GAPS IN NATIONAL DATA 
This exercise in identifying, exploring and cataloguing key data sources for identifying supply 
and demand for HDR qualifications has shown that there are a number of robust and detailed 
data sources that can be used to examine the workforce outcomes and socio‐demographic 
characteristics of people who generally fit this population. The research has also shown that 
there are a number of gaps in the data available at the national level in Australia that lead to 
some limitations in the extent to which analysis of the HDR population can be undertaken. 
While these gaps have been mentioned in the material above, this section provides a synthesis 
of the main issues. 
The most commonly confronted gap in gathering data for this research has been in finding 
collections which have information about qualifications that are detailed enough to specifically 
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identify people who have one of the two qualifications that encompass the HDR – the doctorate 
and the masters by research.  
There are numerous good reasons as to why this level of detail is not collected in surveys such 
as the SET, the SEW and HILDA. These surveys are based on relatively small samples and 
specification of information at such a detailed level would probably not result in the collection 
of any statistically robust results. However, this issue is not the case for the Census, for which 
sample size is not a problem. The difficulty in collecting data at this level in the Census is 
generally due to a lack of space in which to extract the necessary information that would allow 
coders to differentiate between the research and the coursework masters qualifications. With 
each Census collection, there are hundreds of competing interests for the limited space on the 
form, such that examining qualifications at this level might not hold enough weight to be 
considered for inclusion. However, given the growing importance of the HDR qualifications to 
the Australian economy, addressing this limitation could be considered in planning future 
censuses. 
The lack of qualifications data in the DIAC arrivals and departures data is another notable gap in 
the issue of identification of the HDR qualification group. It limits the usefulness of this key 
migration data set for monitoring the training levels of those settling in Australia and those 
leaving on a temporary or permanent basis. However, there are justifiable reasons for this. One 
reason is that the passenger cards filled out at customs are necessarily brief and therefore the 
information that can be gathered is limited. Another reason is that of quality control. Using this 
form of data collection, there are no ways of monitoring or providing measures of comparable 
qualifications throughout the countries in which people have gained their qualification. 
However, the development of cross‐ national qualifications frameworks (such as that suggested 
by Burke et al., 2009) could facilitate these kind of comparisons. A third reason for the lack of 
this information in this data is that the information relating to arrivals and departures is 
primarily an administrative data collection, designed for use as a specific tool for accounting for 
flows of people across the Australian border. While the data has been used for research 
purposes, it is not specifically designed or collected with this purpose in mind. 
The lack of data available that identifies the HDR population specifically also makes it very 
difficult to build projections and estimates of future workforce need for these qualifications. 
Large, national data that encompass figures for both the doctorate and masters by research 
population with detail at the age, gender and industry level could be used in projections models 
to help bolster knowledge about the future training needs in Australia. Currently, only data 
relating to the doctorate population is available (via the Census) in enough detail to build such a 
model.  An initial use of this level of education is employed in this report to provide indicative 
projection figures. However, a larger‐scale project and more nuanced analyses are needed in 
order to build a more robust forecasting instrument for this level of qualification.  
Overall, the exploration of potential data sources for research such as this has shown that there 
is value in undertaking this study at this point in time. However, sharper detail at a national 
level relating to the particular qualifications of interest here would provide more insight into 
this population, and would more effectively facilitate the construction of projections models to 
predict future labour force needs for people from this specific group.  
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3. CURRENT SUPPLY OF HDRS IN AUSTRALIA 
INTRODUCTION 
This chapter synthesizes a range of data sources to quantify the supply of people with HDR 
qualifications living in Australia. The focus of this chapter is to examine the extent of annual 
new supply of HDRs to the Australian workforce. Exploration of the characteristics of the whole 
HDR population is carried out in Chapter 4. The Australian higher education system and 
international migration are the two key elements of supply of people examined in this chapter. 
Much of the exploration of supply levels is undertaken in time series to provide an indication of 
the situation within Australia over the past decade or so. The primary means of documenting 
supply used here are data relating to the completions of HDR qualifications from Australian 
universities (from the DEEWR Higher Education Collection) and data from the 2006 Census 
relating to migration levels of people with doctorate qualifications. Additional sources such as 
the DIAC arrivals and departures data and figures from the GDS are also used in this chapter to 
provide further insight into the supply of HDRs in Australia. 
This chapter also explores Australia’s supply position in a global context, examining data 
relating to international levels of HDR university completions. This section uses comparison 
figures for a number of countries from the OECD Online Education Database. 
SUPPLY FROM AUSTRALIAN UNIVERSITIES 
Table 1 provides an overview of the total supply of graduates from all qualification (award) 
levels from Australian universities in 2007. This table provides an indication of the relative size 
of the HDR qualifications in the context of the higher education sector in Australia. The research 
doctorate and research masters degree completion numbers (highlighted in the table) represent 
less than 3 per cent of the total output from Australian universities in 2007. Data not presented 
here indicate that this small share of completions has remained relatively constant since the 
mid‐1990s (DEEWR, 2008a). 
This table gives some context to the scope of the data analysis and provides further insight into 
the issues relating to data provision and data availability for this group of qualified people. 
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TABLE 1:  NUMBER OF AWARD COURSE COMPLETIONS FROM AUSTRALIAN UNIVERSITIES IN 
2007, BY COURSE TYPE, ALL STUDENTS 
Award Type  Number 
Share 
(%) 
Higher Doctorate  28 0.0 
Doctorate by Research  5,721 2.3 
Masters by Research  1,420 0.6 
Doctorate by Coursework  274 0.1 
Masters by Coursework  52,029 21.0 
Postgrad Qualifying or Prelim for PhD/Masters  26 0.0 
Grad Dip/Postgrad Dip  19,825 8.0 
Bachelor Graduate Entry  3,908 1.6 
Bachelor Honours  10,162 4.1 
Bachelor Pass  129,970 52.5 
Graduate Certificate  13,264 5.4 
Associate Degree  1,735 0.7 
Advanced Diploma  1,116 0.5 
Diploma  7,213 2.9 
Other Undergraduate Award  835 0.3 
Total  247,526 100.0 
Source: DEEWR Higher Education Statistics Collection, Award Course Completions, 2008 
DOMESTIC STUDENTS 
Domestic students – who make up the vast majority of HDR completions from Australian 
universities –are the focus of the following exploration of supply using the DEEWR data. 
Analysis of the international student cohort for these degrees is undertaken after this 
investigation of the domestic student supply situation. 
As shown in Figure 2, the number of domestic completions in the doctorate qualification grew 
from 2,326 in 1996 to 4,405 in 2007, a growth of 89 per cent. Over the same period, there was a 
decrease in the number of completions in masters by research from 1,494 to 1,101, a decline of 
26 per cent. These two notably different trajectories were also mentioned in Chapter 2 in 
relation to all rather than just domestic students. The trend in Figure 2 clearly shows that the 
doctorate degree numbers in Australian universities are on a notable upward trajectory. These 
figures indicate that there is growing demand for this qualification among students. The 
opposite could be said for the masters by research qualification, which appears to be out of 
favour among domestic students. These figures suggest that it could be waning in relevance. 
Overall, the picture provided in Figure 2 shows that the two qualifications that fit under the 
definition of HDR have been experiencing diametrically different patterns of student demand 
and therefore producing different trends in supply over the past decade or so. 
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Source: DEEWR Higher Education Statistics Collection, Award Course Completions, 2008 
FIGURE 2:  NUMBER OF DOMESTIC STUDENT COMPLETIONS IN HDR QUALIFICATIONS FROM 
AUSTRALIAN HIGHER EDUCATION PROVIDERS, 1996 TO 2007 
Among the domestic completions in the HDR qualifications in 2007, there was an interesting 
spread across the main fields of education. As shown in Table 2, the Natural and Physical 
Sciences field has the greatest share of graduates from the doctorate qualification, followed 
closely by Society and Culture. In the masters by research group, the Creative Arts field 
accounted for more than one‐quarter of all 2007 completions, with Society and Culture being 
the second largest field for this award level. These figures have remained relatively consistent 
since the beginning of the 2000s when this form of education field classification (ASCED) was 
introduced.  
The large proportion of masters by research completions and the low proportion of doctorate 
completions in the Creative Arts field suggest that for this area of education, this type of award 
is an accepted and widely utilised qualification. In 2007, this was the only field where there 
were a greater number of masters by research completions than doctorate completions. In 
addition, the Creative Arts was also one of only two fields in which the number of masters by 
coursework completions among domestic students increased between 2001 and 2007 (Figure 
3). 
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TABLE 2:  NUMBER AND SHARE OF DOMESTIC HDR COMPLETIONS BY BROAD FIELD OF 
EDUCATION AND TYPE OF RESEARCH DEGREE, 2007 
Broad Field of Education (ASCED) 
Number of 
completions 
Share of 
completions (%) 
  Doctorate Masters Doctorate  Masters
Natural & Physical Sciences  1,079 114 24.5  10.4
Information Technology  157 36 3.6  3.3
Engineering & Related Technologies  519 135 11.8  12.3
Architecture & Building  44 25 1.0  2.3
Agriculture & Environmental & Related Studies  220 27 5.0  2.5
Health  609 140 13.8  12.7
Education  300 83 6.8  7.5
Management & Commerce  273 34 6.2  3.1
Society & Culture  1,031 228 23.4  20.7
Creative Arts  173 279 3.9  25.3
Total  4,405 1,101 100.0  100.0
Source: DEEWR Higher Education Statistics Collection, Award Course Completions, 2008 
Figure 3 shows the number of completions in the HDR qualifications by broad field of education 
between 2001 and 2007. The top graph displays the trends for doctorate completions, and the 
bottom the figures for the research masters qualification. As can be seen at the doctorate level, 
each field of education has followed a slightly different trajectory over this period. The sciences 
and humanities (Society and Culture) are shown here to have been consistently the largest 
fields for completions. Over this time series, these two fields have alternated between being the 
largest provider of completions each year. Among the other fields, some obvious trends are 
apparent for Health, which experienced growth between 2001 and 2003, but following this has 
tapered; Engineering, IT, Management and Creative Arts all experienced relatively steady 
growth; and Education remained relatively stable. 
The completion trends for each field in the masters by research award generally represented a 
decline in numbers between 2001 and 2007. Creative Arts was the only field to record a notable 
growth, although as the graph shows, this field did experience a sharp decline between 2004 
and 2006, followed by a rise in the 2007 numbers. The other large field in this qualification, 
Society and Culture, recorded a steady decline in completion numbers between 2001 and 2007. 
A similar and relatively consistent downturn was recorded for science, which went from being 
the third largest field in 2001 to the fifth largest by 2007. All other fields except IT (which had 
very small growth) experienced declines in numbers for this qualification over the period 
examined here.  
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FIGURE 3:  NUMBER OF DOMESTIC DOCTORATE (TOP GRAPH) AND RESEARCH MASTERS 
(BOTTOM GRAPH) COMPLETIONS BY BROAD FIELD OF EDUCATION, 2001 TO 2007 
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INTERNATIONAL STUDENTS 
Domestic students comprise the majority of HDR completers from Australian universities. 
However, a sizeable minority of HDR completers from these institutions each year are 
international students. In 2007, 23 per cent of completions in the doctorate or masters by 
research awards were international students. The HDR has maintained a relatively stable share 
of international students over the past decade or so, while other qualifications within the sector 
have risen substantially. As the international student market for higher education degrees has 
grown, the HDR degrees have gone from having one of the largest shares of international 
students, to being well below the average. DEEWR higher education statistics show that in 1996, 
19.9 per cent of doctorate and 15.4 per cent of research masters students in Australian 
universities were international students. This figure was above the average across the sector of 
11.9 per cent. By the end of 2007, international students made up 33 per cent of all university 
completions, but a smaller 23 per cent of doctorate and 22.5 per cent of masters by research 
course completions (DEEWR, 2008a). The main reason for this decline in overall share is the 
huge growth of international students in the undergraduate and masters coursework 
qualifications over this period. 
The trends in numbers of international student completions for the doctorate and the masters 
by research degrees have followed a similar path as that of the domestic supply of these two 
qualifications. As shown in Figure 4, the number of completions in the doctorate award grew 
substantially between 1996 and 2006. Completions in this award by international students in 
Australian universities grew 127 per cent over this time, with the majority of this growth 
occurring over the last five years of the time series. The masters by research completion 
numbers for international students essentially remained at the same level between 1996 and 
2007. Given that the international student cohort in the Australian higher education sector grew 
by nearly 400 per cent over this period (DEEWR, 2008a), the flat lining of the masters research 
numbers provides further evidence to suggest that this particular qualification is waning. 
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FIGURE 4:  NUMBER OF INTERNATIONAL STUDENT COMPLETIONS IN HDR QUALIFICATIONS 
FROM AUSTRALIAN HIGHER EDUCATION PROVIDERS, 1996 TO 2007 
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The international student completions were generally distributed among the broad fields of 
education in the same way as for domestic students (as shown in Table 2). The main differences 
are a slightly smaller share in the Society and Culture field than domestic for both HDR 
qualifications and for the masters by research, a slightly larger share for the international 
cohort in the Engineering field in the doctorate and a much larger share among international 
masters research completions in this field, and a substantially smaller proportion of 
international students completing research in the Creative Arts field than is the case for the 
domestic student cohort. 
However, as Figure 5 shows, there are some differences in the trends for the individual broad 
fields among the international student group when compared to the domestic students 
(displayed in Figure 3). At the doctorate level, apart from the fact that the overall growth 
trajectory is steeper for the international completions, it is interesting to note the rapid rise in 
Engineering completions among this group. Growth in the Engineering numbers for the 
research masters students is also the main reason why the international student research 
masters numbers did not record an overall decline between 2001 and 2007. However, a notable 
decline between 2006 and 2007 suggests that this field may not continue to bolster the 
numbers at this qualification level for long. 
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FIGURE 5:  NUMBER OF INTERNATIONAL STUDENT DOCTORATE (TOP) AND RESEARCH 
MASTERS (BOTTOM) COMPLETIONS BY BROAD FIELD OF EDUCATION, 2001 TO 
2007 
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RETAINING THE SUPPLY 
An important element in discussing supply of Australian university graduates is to also provide 
an understanding of the extent to which these graduates are employed in the Australian labour 
force. This is important to monitor within both the domestic and the international graduate 
populations. As the literature in relation to the graduate pathways and career outcomes of HDR 
graduates reveals, within Australia there is a level of pessimism about career prospects among 
HDR students and early career researchers (see Edwards & Smith, 2008b; Edwards & Smith, 
2008c for an overview of these issues, particularly in relation to the sciences). Many students 
and recent graduates interviewed in this prior research assumed that they would need to go 
overseas if they wanted to pursue a research career. These expectations can be tested to a 
certain extent for the whole HDR graduate population using information about graduate 
destinations from the GDS. 
Figure 6 examines those HDR graduates from Australian universities in 2007 who were 
employed in the year following completion of their course. In total, there were 2,128 domestic 
and 395 international doctorate graduates, and 436 domestic and 61 international research 
masters respondents. The figure displays the proportion of these graduates who were employed 
in Australia rather than overseas.  
Among the cohort of graduates from HDR qualifications in 2007 who were working in the year 
following graduation, the majority of both domestic and international students were working 
for an employer in Australia. However, the share of graduates working in Australia did differ 
notably between domestic and international graduates and also between the two HDR 
qualifications. 
Masters by research graduates who were employed were more likely than doctorate graduates 
to be working in Australia. While the vast majority of the domestic research masters graduates 
were employed here (93.6 per cent), the figure for the international student graduates was 
lower at 77 per cent. 
International students completing a doctorate in Australia were much less likely than those 
completing a masters qualification to be working in Australia in the year following graduation. 
Only just over half of these completing students who were employed in the year following 
graduation remained in Australia to work. The figure for this group of domestic doctorate 
completers was much higher at 88.6 per cent. 
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FIGURE 6:  PROPORTION OF WORKING HDR GRADUATES FROM AUSTRALIAN UNIVERSITIES 
WHO ARE EMPLOYED IN AUSTRALIA, BY STUDENT STATUS AND AWARD LEVEL, 
2007 GRADUATES 
While the data in Figure 6 do not indicate the level of relevance of the work being undertaken by 
graduates to their research degree, it does indicate that a larger proportion of domestic HDR 
graduates remain working in Australia in the year following graduation than was perhaps the 
case indicated in the literature noted above. In addition, the fact that Australia retains just over 
half of all employed international doctorate graduates and over three quarters of employed 
research masters graduates in the year following completion indicates that the international 
student group in these fields should be considered a relatively important source of supply to the 
Australian research workforce. 
Having noted these findings, it is important to indicate that graduates who remain based in 
Australia are probably more likely to respond to the GDS. Therefore, some of the figures 
discussed above could be slightly over‐representative of graduates who were in Australia in the 
year after completion. 
Further examination of the pathways of graduates – examining the individual occupations and 
industries of those who are employed could enhance understanding of this supply‐related issue. 
INTERNATIONAL COMPARISONS OF HDR UNIVERSITY SUPPLY 
Data from the OECD have been used here to provide an international context for the university 
supply data presented above. The OECD comparable figures are based on graduates completing 
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a course classified by the International Standard Classification of Education (ISCED) as level 6, 
‘Advanced Research Programmes’. This classification is the closest match to the HDR definition 
that is used in the data analyses above. Courses that fit into the ISCED level 6 are defined as 
programmes ‘devoted to advanced study and original research and are not based on course‐
work only’ (UNESCO, 1997). 
Table 3 provides a comparison of the overall size of the graduate output from each of the 
selected OECD nations. Countries are ordered from the largest to smallest output. As can be 
seen here, Australia sits just above the mid‐point of this group of 21 countries. In comparison to 
many of the countries in this list (particularly the top four), the relative size of Australian 
graduate numbers is small. Complete data were not available for other OECD countries. 
TABLE 3:  NUMBER OF GRADUATES FROM ADVANCED RESEARCH PROGRAMMES ACROSS 
SELECTED OECD COUNTRIES, 2006 
OECD Country 
Number of 
completions, 
2006 
United States  56,067
Germany  24,946
United Kingdom  16,466
Japan  15,979
France  9,818
Italy  9,604
Korea  8,657
Spain  7,159
Australia  5,276
Canada  4,200
Sweden  3,781
Switzerland  3,381
Netherlands  2,993
Turkey  2,594
Austria  2,158
Czech Republic  2,023
Finland  1,898
Hungary  1,012
Ireland  979
Norway  882
New Zealand  638
Source: OECD Online Education Database, 2009 
In order to provide a better comparison of the numbers of graduates from advanced research 
programmes, the output figures shown in Table 3 have been synthesised with population data. 
A rate of completions per 100,000 of the population aged 25 years and over in 2006 has been 
used for this comparison. 
Figure 9 shows that on this measure, Australia is relatively well placed on the OECD standings. 
The figures for Australia are comparable with those from Germany, the United Kingdom, Austria 
and Ireland. They are notably higher than for other nations often compared with Australia such 
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as the United States and New Zealand. However, Switzerland, Sweden and Finland are well 
ahead of Australia and other countries used in this comparison. 
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FIGURE 7:  ADVANCED RESEARCH PROGRAMME GRADUATES PER 100,000 OF THE 
POPULATION AGED 25 AND OVER, BY SELECTED OECD COUNTRIES, 2006 
Another key measure used to compare the output of graduates with this level of qualification is 
statistics relating to change over time. The OECD data provide an indication of the rate of change 
in the number of graduates from selected countries between 1998 and 2006; the outcomes for 
21 countries are shown in Figure 8. 
This figure shows that again, Australia compares well with the OECD in the growth in higher 
research degree graduates between 1998 and 2006. Over this period, it had a similar growth 
rate to that of Japan and New Zealand. Growth in graduates from these qualifications in 
Australia was much higher than a number of other countries including the United States, Canada 
and Germany. 
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FIGURE 8:  CHANGE IN THE NUMBER OF COMPLETING GRADUATES IN ADVANCED RESEARCH 
PROGRAMMES BETWEEN 1998 AND 2006, BY SELECTED OECD COUNTRIES 
This international comparison has shown that Australia fares relatively well when training 
levels for these qualifications are compared with other developed countries. While Australia 
does not rank highest on any of these measures, it does sit towards the higher end of the 
spectrum of countries compared here.  
SUPPLY FROM MIGRATION 
Another substantial driver of supply of people qualified in HDR awards is migration. For this 
analysis, data from the 2006 Australian Census of Population and Housing have been specifically 
ordered. These data examine those people with a doctorate degree who arrived in Australia 
between 1996 and 2006. It is not possible to specifically ascertain from the 2006 Census data 
whether the person arrived in Australia with their qualification, or gained it in Australia 
following arrival. So an assumption relating to this has been made based on the age of the 
migrant. These assumptions are drawn from data in the 2001 Census which had more detailed 
information about the year in which people gained their qualifications. The method behind the 
assumptions used in this section is explained in more detail in the Appendix. 
The figures in Table 4 estimate that of the migrants who arrived in Australia between 1996 and 
2006 and have a doctorate qualification, 5,651 gained this qualification outside of Australia. The 
table also shows that number of migrants arriving with these qualifications grew between the 
1996 to 2000 arrivals cohort and the 2001 to 2006 arrivals cohort (although the latter arrival 
cohort does span a slightly longer period than the earlier cohort). 
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The age group with the largest numbers in this measure of supply is the 30 to 39 group, which 
contributed nearly 60 per cent of all the arrivals who already had a degree at this level on 
arrival in Australia. The second largest group was in the 40 to 49 year age bracket. This finding 
is important for assessing supply because it shows that the main contribution of supply of 
doctorates to Australia via migration is coming from people in the younger age groups – 
suggesting that their ability to contribute to the labour market will continue for some time after 
their arrival. 
TABLE 4:  ESTIMATED NUMBER OF MIGRANTS ARRIVING IN AUSTRALIA WITH A 
DOCTORATE QUALIFICATION BETWEEN 1996 AND 2006 
Age 
groups 
Arrived in 
Australia 
1996 to 
2000 
Arrived in 
Australia 
2001 to 2006 
Total Arrivals 
with 
Doctorate 
1996 to 2006 
20‐29  77 268 345 
30‐39  846 1,552 2,398 
40‐49  986 875 1,861 
50‐64  357 341 697 
65+  101 95 197 
Total  2,422 3,229 5,651 
Source: ABS Census of Population and Housing, 2006 and 2001 customised data sets 
Australia also experiences a loss of people with HDR qualifications each year. Data that allow for 
these numbers to be relatively accurately assessed are not available and any methods 
synthesising existing data collections to make some assumptions relating to this issue are 
complex and beyond the time limitations of this research. However, as indicated earlier in the 
GDS data (Figure 6), 11.4 percent of domestic doctorate graduates and 6.4 per cent of masters 
by research graduates in 2007 who were employed in the year after graduation had gone 
overseas for this work. For the very early career researchers in Australia, this suggests that 
there is a sizable minority of HDRs who are ‘lost’ to Australia after their qualification, at least 
initially. Additional research could investigate the rates of return of these people and the extent 
to which mid‐career researchers are leaving Australia. 
In order to provide some indication of the flow to and from Australia of people with doctorate 
qualifications, DIAC arrivals and departures data has been used here to monitor one specific 
occupation – university lecturers and tutors. It is assumed that the vast majority of people who 
state they work in this occupation have a doctorate degree, because as noted in Chapter 2, the 
DIAC data does not specifically record the qualification level of those arriving and departing 
Australia. This occupation is probably the best (and only) occupation for which the assumption 
of a doctorate qualification can be made. 
The arrivals and departures data reveals that between the financial years 2002/03 and 
2006/07, Australia experienced net gains in people who stated their occupation as a university 
lecturer or tutor. Figure 9 displays the flows graphically, while Table 5 provides the detailed 
numbers and the different migration categories. Over these five years, these figures show that 
Australia experienced a net gain of more than 3,700 people in this occupation. 
It is worth noting from the Table 5 figures that the Long Term Visitor figures comprise a 
substantial component of the arrivals numbers. These people were only included if their length 
of intended stay was to be for more than 12 months. However, given that these people are only 
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on visitor visas, the long‐term contribution to the supply of people with these qualifications is 
not completely clear. 
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Source: DIAC Arrivals and Departures 2002/03 – 2006/07, unpublished 
FIGURE 9:  LONG TERM ARRIVALS AND DEPARTURES FOR UNIVERSITY LECTURERS AND 
TUTORS ARRIVING IN OR DEPARTING FROM AUSTRALIA, 2002/03 TO 2006/07 
 
TABLE 5:   LONG TERM ARRIVALS AND DEPARTURES FOR UNIVERSITY LECTURERS AND 
TUTORS ARRIVING IN OR DEPARTING FROM AUSTRALIA, BY MIGRATION 
CATEGORY, 2002/03 TO 2006/07 
Migration category  2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006  2006/2007 
Total 
02/03‐
06/07 
Settler Arrival  278 381 375 379  448  1,861
Long Term Resident Return  510 596 531 562  584  2,783
Long Term Visitor Arrival  905 1,088 1,070 1,248  1,488  5,799
Total Arrivals (gain)  1,693 2,065 1,976 2,189  2,520  10,443
Resident Permanent departure  331 377 424 459  411  2,002
Long Term Resident Departure  621 576 670 676  699  3,242
Long Term Visitor Departure  252 267 310 287  372  1,488
Total Departures (loss)  1,204 1,220 1,404 1,422  1,482  6,732
Net supply  489 845 572 767  1,038  3,711
Source: DIAC Arrivals and Departures 2002/03 – 2006/07, unpublished 
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EXPLORING THE COMPONENTS OF SUPPLY 
The figures and discussion above have examined three key components of supply of HDRs to 
Australia. These are domestic university completions, international student completions and 
migrant arrivals. Acting as a conclusion to this chapter, this section provides a synthesis of these 
three supply components to get some indication of the annual supply of people with doctorate 
degrees to Australia. The doctorate degree is the focus here due to the limitations of the ABS 
data. Another limitation to this analysis is the lack of inclusion of Australian citizens with a 
doctorate qualification returning to Australia. Due to the limitations of the DIAC data discussed 
above and in the Appendix, and the lack of any other detailed information at the national level 
about the extent to which Australians with these qualifications  return to the country, this 
specific element of supply is not included in this analysis. 
Synthesising data from a number of different collections, the components of supply have been 
estimated at an annual level and provided in Table 6. The figures estimate that the annual 
supply of doctorate qualified people each year (based on 2007 student completions and migrant 
arrivals from 2001 to 2006) is about 5,650. Of this number, more than three quarters (78 per 
cent) is made up of domestic completions in the doctorate by research qualifications, a further 
11.6 per cent is a result of international student completions and 10.4 per cent comes from 
migration. 
Table 6 shows the overall importance of the higher education sector in Australia in contributing 
to doctorate supply. According to these estimates, the domestic and international students that 
graduate from Australian institutions each year make up nearly 90 per cent of the annual 
supply. This highlights the substantial role of the Australian higher education system in 
providing Australia’s knowledge economy with highly skilled researchers. 
TABLE 6:  ESTIMATED COMPONENTS OF SUPPLY OF DOCTORATES FOR AUSTRALIA, 2007 
Supply components 
Annual 
estimated 
supply 
numbers 
Share 
of 
supply 
(%) 
Domestic student supply  4,405 78.0 
International student supply*  658 11.6 
Migrant supply^  587 10.4 
Total estimated annual doctorate supply  5,650 100.0 
 Note: Student supply numbers (both domestic and international) are based on 2007 supply figures.  
*International student supply is based on the assumption that half of the cohort will remain in Australia to work (as shown in the GDS 
data). 
^ Supply from migration is based on a yearly average of estimated doctorate arrivals over the 2001 to 2006 period. 
Source: DEEWR Higher Education Statistics Collection, 2008, GDS, 2007 and ABS 2001 and 2006 Census, customised data sets 
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4. CHARACTERISTICS OF THE HDR POPULATION IN 
AUSTRALIA 
This chapter provides a ‘snap shot’ of one key part of the HDR population in Australia – those 
with doctorate qualifications.  Using data from the 2006 Census specified for this project, the 
analyses examine the socio‐demographic characteristics and key labour force participation 
variables relating to the doctorate population in Australia.  
The chapter begins by examining some key demographic and social characteristics of the 
doctorate qualified population such as sex, age, birthplace and residential location; and finishes 
with an exploration of the type of occupations, industries and sectors in which people with 
these qualifications are employed.  
As with the overall aim of this research, this chapter is intended as an initial exploration of this 
population and therefore the presentation of data is kept at a highly aggregated level. Therefore, 
specific occupation or industry related analysis is not undertaken. In particular, this means that 
the academic profession is not analysed in isolation from other occupations and industries. As 
discussed in the conclusion, further research, building on the work of recent studies into the 
academic profession (for example Coates, Goedegebuure, van der Lee, & Meek, 2008; and Hugo, 
2008) is needed in this area. 
SOCIO‐DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
Census figures indicate that in 2006, there were 77,633 people living in Australia who had a 
doctorate qualification. Within this population, there is a disproportionate representation of 
males. In total, about two‐thirds of people with a doctorate qualification in Australia are male 
(Figure 10). 
51,361
66%
26,272
34%
Male
Female
 
 Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
FIGURE 10:  DOCTORATE POPULATION BY SEX, AUSTRALIA 2006 (COUNT OF PERSONS AND 
PER CENT SHARE) 
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Given that the attainment of the doctorate degree entails a number of prior qualifications (i.e. 
primary school, secondary school and an undergraduate degree (usually with honours)) and 
that the degree itself takes at least three years of full‐time research, it is not particularly 
surprising that there are very few people aged below 30 with a doctorate qualification (Figure 
11).  Almost half of the population with a doctorate degree are aged 50 or above (47.2 per cent) 
and three quarters of these people are aged over 40 (74.0 per cent). Only four per cent of the 
population holding a doctorate are aged below 30. 
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Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
FIGURE 11:  AGE DISTRIBUTION OF DOCTORATE POPULATION, AUSTRALIA, 2006 
The age distribution of the doctorate population is shown to be notably older than the general 
distribution of professionally employed people in Australia in Figure 12. This figure compares 
employed people with a doctorate with all people employed in a professional occupation – such 
occupations generally require a bachelor degree and hence offer a better comparison for this 
purpose than the whole population. There is a much greater share of doctorate qualified people 
in the two oldest age brackets in Figure 12 than there is for the professional workforce 
generally. In the younger age brackets, the distribution difference is also notably large, this time 
in favour of the professional population. 
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Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set and CDATA 
FIGURE 12:  AGE DISTRIBUTION, DOCTORATE POPULATION COMPARED WITH ALL 
PROFESSIONALS – EMPLOYED PERSONS ONLY, AUSTRALIA, 2006 
Analysis of the age distribution by sex (Figure 13) provides further detail relating to the balance 
of the doctorate population in Australia. For the female side of this figure, the number of 
doctorate qualified people is of similar size throughout the age groups of 30 to 39, 40 to 49 and 
50 to 64. While the male population in each of these age groups is larger, the size of this group 
changes substantially between the three middle age brackets. There are much larger numbers in 
the 50 to 64 group compared with the 30 to 39 group. 
This imbalance leads to differences in the gender distribution across these age groups. Among 
the 50 to 64 year age group, 30 per cent of all those with a doctorate are female, yet for the 30 to 
39 year group, 44 per cent are female. This suggests that the male‐female distribution of this 
qualification is changing relatively rapidly – within less than one generation the gap has notably 
narrowed. This trend is also apparent in the DEEWR enrolments data (DEEWR, 2008b). In 2007, 
there were more females than males enrolled in doctorate by research courses (50.4 per cent 
females). Earlier data from the federal department of education show that the shift to a greater 
number of females than males studying this qualification has occurred in the past decade – in 
1998, females represented 44.4 per cent of research doctorate students (DETYA, 1999). 
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FIGURE 13:  AGE DISTRIBUTION BY GENDER, DOCTORATE POPULATION, AUSTRALIA 2006 
Figure 14 displays the share of people living in Australia with a doctorate degree by country of 
birth. As can be seen, slightly more than half of this population is Australian born – this finding 
adds further weight to the need for additional research into the migration flow of people with 
these qualifications discussed in the previous chapter. Of the overseas‐born population, the 
smaller pie in Figure 14 reveals that the majority (58 per cent) were born in a country where 
the main language spoken is English. 
Australia
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48%
 
Note: Main English speaking countries are defined here as the UK, Ireland, New Zealand, South Africa, the USA and Canada, all other 
countries are classified as Non‐English speaking. 
 Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
FIGURE 14:  DOCTORATE POPULATION BY COUNTRY OF BIRTH, AUSTRALIA, 2006 
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In Table 7 the geographic spread of people with a doctorate qualification is shown. As a 
benchmark, the right hand column provides the proportion of all people in Australia aged 30 or 
above for these comparable locations.  As with the general population spread in Australia, there 
is a concentration of the doctorate population in the two largest capital cities – Melbourne and 
Sydney. Together, both these cities account for the residential location of nearly half of the 
doctorate population (they each have almost one quarter of this population). These two cities 
and the other capitals included in the table all have an over‐representation of people with a 
doctorate degree in comparison to the general population spread. The Australian Capital 
Territory (ACT) also has a substantially larger share of doctorate qualified people when 
compared to its overall share of the population. The key reason for this concentration of people 
with these qualifications is related to the availability of suitable employment for people with 
such qualifications. Research workforces are generally concentrated in areas of high population 
such as the large metropolises) and areas where there is a concentration of knowledge‐
intensive work, such as in the ACT, which is home to the large federal government departments. 
TABLE 7:  GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF DOCTORATE POPULATION IN AUSTRALIA AND 
COMPARISON WITH WHOLE POPULATION AGED 30 AND ABOVE, BY STATE AND 
SELECTED CAPITAL CITIES, 2006 
State (capital city) 
Number 
of 
persons 
Doctorate 
Share in 
Aust. (%) 
Share of 
all aged 
30+ in 
Aust. 
New South Wales  23,766 30.6 33.1 
Sydney  17,938  23.1  20.4 
Victoria  21,061 27.1 25.0 
Melbourne  18,540  23.9  18.0 
Queensland  12,027 15.5 19.4 
Brisbane  8,217  10.6  8.5 
South Australia  5,866 7.6 7.9 
Adelaide  5,375  6.9  5.7 
Western Australia  7,304 9.4 9.7 
Perth  6,746  8.7  7.1 
Tasmania  1,842 2.4 2.5 
Northern Territory  526 0.7 0.9 
Australian Capital Territory  5,241 6.8 1.6 
Total  77,633 100.0 100.0 
Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set and CDATA 
The Census data have also been used here to examine the main fields of study of the doctorate 
population in Australia. As shown in Figure 15, the largest numbers in this population 
completed their study in the Natural and Physical Sciences, the second most common field of 
education shown in this data is Society and Culture. The Health and the Engineering fields each 
comprise about 10 per cent of those with doctorate qualifications. All other fields only made up 
small numbers of this overall population. 
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FIGURE 15:  DOCTORATE POPULATION BY FIELD IN WHICH DOCTORATE WAS COMPLETED, 
AUSTRALIA 2006 
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS 
The doctorate population living in Australia have high rates of workforce participation and high 
rates of employment. As shown in Table 8, of the 67,267 people identified in the Census with a 
doctorate qualification aged 64 or below in 2006, 59,806, or 88.9 per cent were employed. This 
is higher than the overall rate of employment among all 30 to 64 year‐olds in Australia 
(considered here as a comparable population to the doctorate qualified population) of 69.3 per 
cent. 
On the standard measures of labour force status, the doctorate population also fare 
substantially better than the general population. The unemployment rate for the doctorate 
population was 2.2 per cent at the time of the Census, compared with 4.1 per cent in the wider 
community. There was also a much greater level of labour force participation among the 
doctorate group – 90.9 per cent were engaged in the labour force, comparing favourably with 
the comparison population figure of 76.4 per cent. 
These figures suggest that the employment prospects for people with qualifications at this level 
are generally good. For the working population, which comprise a large proportion of this 
group, the following parts of this section explore some key labour force outcomes. 
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TABLE 8:  LABOUR FORCE STATUS OF DOCTORATE POPULATION AGED UNDER 64 YEARS 
AND COMPARISON WITH TOTAL POPULATION AGED 30 TO 64 YEARS, AUSTRALIA 
2006 
Labour force status 
Doctorate 
population 
aged 64 
and below 
Percent of 
Doctorate 
pop. under 
64 
(%) 
Comparison 
– Aust. 30‐
64 yr old 
population 
(%) 
Employed  59,806 88.9 69.3 
Seeking work and not employed  1,320 2.0 2.9 
Not in the Labour Force  6,023 9.0 22.3 
Labour Force Status not stated  118 0.2 5.5 
Total  67,267 100.0 100.0 
Unemployment rate  2.2 4.1 
Labour force participation rate  90.9 76.4 
Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
Figure 16 shows that the vast majority of those with a doctorate qualification who are employed 
are working in occupations classified as ‘professional’ (78.8 per cent), a small but noteworthy 
proportion of this population work in occupations classified as ‘managers and administrators’ 
(12.8 per cent) and for the other types of occupations, the figures are miniscule. Together with 
the figures in Table 8, these outcomes indicate that the employment prospects for those with 
doctorate qualifications in Australia are relatively good. 
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Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
FIGURE 16:  EMPLOYED DOCTORATE POPULATION BY BROAD OCCUPATION CATEGORY, 
AUSTRALIA 2006 (PER CENT) 
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A more detailed exploration of the occupations of the doctorate population shows that a large 
proportion of this group work in two specific occupations – university and vocational education 
teachers (25.9 per cent), and Natural and Physical Science Professionals (18.0 per cent).  Table 9 
provides the figures for the most common occupations undertaken by those in this population. 
A full list of the occupations in the ASCO classification and numbers of Doctorate qualified 
persons employed in them is provided in the Appendix. 
Table 9 also provides some perspective of the relative concentration of doctorate degrees 
among employees in each of these occupations. The final column in this table shows that for the 
University and Vocational Education Teachers occupation, 25.6 per cent of all employees have a 
doctorate qualification – by far the largest concentration of any of the occupations listed here. 
Among those identified in the Census as Natural and Physical Science Professionals, 18.8 per 
cent were qualified with a doctorate. The figure for the ‘Professionals, not further defined’ group 
was also high at 17.4 per cent. Overall, this column shows that according to the 2006 Census, 
only 0.8 per cent of people employed in Australia have a doctorate. 
TABLE 9:  MOST COMMON OCCUPATIONS AMONG THE DOCTORATE POPULATION, 
AUSTRALIA 2006 
Occupation type (ASCO) 
Number 
employed 
Share of 
employed 
Doctorate 
population (%) 
Proportion 
of all 
employees 
in occ. who 
have a 
doctorate 
(%) 
 
University and Vocational Education Teachers  16,305 25.9  25.6
Natural and Physical Science Professionals  11,335 18.0  18.8
Miscellaneous Specialist Managers  3,983 6.3  3.8
Professionals, not further defined  3,656 5.8  17.4
Medical Practitioners  2,475 3.9  19.4
Miscellaneous Business and Information Professionals  2,408 3.8  1.6
Social Welfare Professionals  2,258 3.6  2.6
Building and Engineering Professionals  2,142 3.4  1.9
Miscellaneous Social Professionals  1,639 2.6  2.5
Computing Professionals  1,604 2.6  1.3
General Managers and Administrators  1,587 2.5  1.8
Miscellaneous Health Professionals  1,360 2.2  1.8
School Teachers  1,331 2.1  0.5
Miscellaneous Business and Administration Associate Professionals  1,022 1.6  0.3
Artists and Related Professionals  795 1.3  0.7
Miscellaneous Education Professionals  791 1.3  1.8
All other occupations  8,177 13.0  0.1
Total  62,868 100.0  0.8
Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
Table 10 provides a more detailed exploration of the relationship between qualification and 
employment. For each field of education in which the doctorate was completed, it shows the 
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proportion of the doctorate population in some of the common occupations identified in Table 
9. This provides an indication of the extent of job/skill match among the doctorate population in 
Australia. 
The table is large and detailed, but some of the fields of education which contain notable 
job/skill matches include: 
• Natural and Physical Sciences, where 37.8 per cent of those with a qualification in this 
field are employed as Natural and Physical Science professionals; 
• Information and Technology doctorates, where 24.4 per cent are working as 
Computing Professionals; 
• Engineering, where 27.0 per cent are working as Building and Engineering 
Professionals; 
• Agriculture and Environmental Studies, where 44.6 per cent are employed as Natural 
and Physical Science Professionals; and 
• Education, where 44.3 per cent are working as University and Vocational Education 
Teachers and a further 11.8 per cent as School Teachers.  
In addition to this, Table 10 further highlights the notable proportion of people with these 
qualifications working in universities (University and Vocational Education Teachers). 
However, the concentration of people working in these occupations does differ notably across 
the fields of education, from half in Management and Commerce (50.2 per cent) to only 10.4 per 
cent in Agriculture and Environmental Studies. Those with doctorates in Architecture and 
Building, Education, Creative Arts, Information Technology and Society and Culture all had 
between 37 and 46 per cent working in occupations classified as University and Vocational 
Education Teachers. 
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TABLE 10:  EMPLOYED DOCTORATE POPULATION BY DETAILED OCCUPATION AND FIELD OF EDUCATION IN WHICH THE DOCTORATE WAS GAINED, 
MOST COMMON OCCUPATIONS, AUSTRALIA 2006 (PER CENT) 
Field of Education 
 
Occupation (ASCO) 
Nat & 
Phys 
Sci 
Info 
Tech 
Engin‐
eer’g  
Archit 
& 
Build 
Agric & 
Enviro 
Health 
Educa‐
tion 
Managm & 
Comm 
Soc & Cult 
Creative 
Arts 
Not 
stated 
Total 
Total 
(count) 
University and Vocational Education 
Teachers 
16.6  39.2  19.9  44.6  10.4  17.2  44.3  50.2  37.8  46.2  35.5  25.9  16,306 
Natural and Physical Science Professionals  37.8  4.3  9.7  2.8  42.0  8.6  0.3  0.3  1.6  0.5  13.4  18.0  11,337 
Miscellaneous Specialist Managers  6.3  3.9  5.0  5.5  7.9  4.4  12.1  7.8  6.6  6.5  5.3  6.3  3,984 
Professionals, nfd  6.1  8.3  7.0  6.4  4.7  4.1  3.7  3.5  6.2  4.6  6.2  5.8  3,655 
Medical Practitioners  1.0  0.0  0.0  0.0  0.2  32.8  0.0  0.0  0.2  0.0  1.5  3.9  2,473 
Miscellaneous Business and Information 
Professionals 
4.1  1.9  2.7  3.4  3.2  2.9  2.9  6.8  4.4  2.0  3.3  3.8  2,408 
Social Welfare Professionals  0.5  0.0  0.2  0.0  0.5  1.0  2.5  0.8  12.8  1.6  1.6  3.6  2,256 
Building and Engineering Professionals  1.1  1.3  27.0  8.9  0.9  0.0  0.1  0.4  0.1  0.4  2.3  3.4  2,144 
Miscellaneous Social Professionals  1.1  0.2  0.5  5.8  1.0  0.3  0.4  1.0  8.1  0.8  1.6  2.6  1,637 
Computing Professionals  2.9  24.4  5.6  0.0  0.9  0.3  0.2  0.7  0.5  1.0  1.8  2.6  1,606 
General Managers and Administrators  2.4  2.1  3.0  3.7  3.0  1.6  2.9  5.4  2.5  1.7  1.2  2.5  1,588 
Miscellaneous Health Professionals  1.3  0.0  0.2  0.0  0.4  14.7  0.0  0.2  0.3  0.4  1.2  2.2  1,361 
School Teachers  1.9  0.8  0.5  0.9  1.0  0.3  11.8  0.6  2.3  5.4  1.7  2.1  1,331 
Miscellaneous Business and 
Administration Associate Professionals 
1.7  1.3  1.5  3.4  3.0  0.9  1.5  2.2  1.7  1.2  1.5  1.6  1,023 
Artists and Related Professionals  0.8  0.4  0.4  2.8  0.8  0.3  1.1  0.6  2.1  12.8  2.5  1.3  796 
Miscellaneous Education Professionals  0.7  0.7  0.5  0.0  0.8  0.4  7.0  1.0  1.7  5.6  1.4  1.3  790 
Other occupations  13.8  11.4  16.1  11.9  19.3  10.1  9.1  18.7  11.0  9.4  17.9  13.0  8,170 
All occupations  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  62,865 
Total employed (count)  23,513  1,678  6,528  327  1,820  6,668  2,952  2,249  15,084  1,008  1,038  62,865 
Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, CDATA 
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There are a few key industries which employ the bulk of this group. Figure 17 shows that the 
Education and Training industry is the largest industry employing doctorate qualified people. 
Following this is the Professional Scientific and Technical Services industry.  The Health Care 
and Social Assistance industry and the Public Administration and Safety industry also employ 
substantial minorities of the doctorate population. 
This figure also shows the distribution of employment of these people across the public and 
private sectors. Overall, 56 per cent of the doctorate population are employed in the public 
sector (working for Commonwealth, state or local government affiliated employers). For the 
largest four employment industries, the numbers employed in each sector are displayed in 
Figure 17. It shows that the majority of the Education and Training industry doctorate qualified 
employees are employed in the public sector. In the second and third largest industries, private 
sector employment is the norm. The Public Administration and Safety industry is the second 
largest public sector employer of doctorate qualified persons. Among almost all of the other 
main industries, private employment is much more common than public. An exception to this is 
in the Electricity, Gas, Water and Waste Services industry in which 237 of the 383 doctorate 
qualified employed persons worked within the public sector. 
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FIGURE 17:  EMPLOYED DOCTORATE POPULATION BY INDUSTRY OF OCCUPATION (ANZSIC) 
AND SECTOR, AUSTRALIA 2006 
In Table 11 the distribution of the employed doctorate population by their field of education 
across the four largest industries is shown. These figures show the extent to which doctorate 
qualified people from each broad discipline are distributed throughout Australian industry. The 
largest sector, Education and Training employs more than half of those who completed their 
doctorate in the fields of Information Technology, Architecture and Building, Education, 
Management and Commerce, Society and Culture and Creative Arts.  
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Other figures of interest in this table include the findings that: 
• Almost one third (30.4 per cent) of those with an Engineering doctorate, and nearly 
one quarter of those with a qualification in the sciences (24.6 per cent), Information 
Technology (24.7 per cent) and Agriculture and Environmental Studies (23.8 per cent) 
work in the professional scientific services industry.  
• Within the Agriculture field a further quarter (23.2 per cent) work in Public 
Administration and Safety and of those in ‘other industries’, 9 .1 per cent are working 
in the Agriculture, Forestry and Fishing industry.  
• The majority of Health graduates (51.2 per cent) work in the Health Care and Social 
Assistance industry. 
• Among the 28.6 per cent of Engineering doctorates working in ‘other industries’, 10.4 
per cent are working in the manufacturing industry. 
TABLE 11:  EMPLOYED DOCTORATE POPULATION BY FIELD OF EDUCATION IN WHICH 
DOCTORATE WAS GAINED AND INDUSTRY OF EMPLOYMENT, AUSTRALIA 2006 
(PER CENT) 
Industry (ANZSIC) 
 
 
 
Field of Education 
Professional, 
Scientific 
and 
Technical 
Services 
Public 
Administration 
and Safety 
Education 
and 
Training 
Health 
Care and 
Social 
Assistance
Other 
industries 
Total 
Total 
(count) 
Natural and Physical Sciences  24.6  10.7  39.7  6.6  18.5  100.0 23,510 
Information Technology  24.7  5.2  52.9  0.8  16.4  100.0 1,679 
Engineering and Related   30.4  6.9  33.4  0.7  28.6  100.0 6,527 
Architecture and Building  16.7  12.5  56.2  1.2  13.4  100.0 329 
Agric., Environ and Related  23.8  23.2  26.4  1.4  25.2  100.0 1,820 
Health  7.9  3.2  29.4  51.2  8.3  100.0 6,666 
Education  5.2  3.5  81.0  2.7  7.7  100.0 2,952 
Management and Commerce  11.0  5.0  62.8  2.5  18.8  100.0 2,249 
Society and Culture  9.5  9.6  56.2  10.6  14.1  100.0 15,085 
Creative Arts  4.0  3.3  70.3  3.1  19.3  100.0 1,008 
Mixed Field Programmes  0.0  0.0  100.0  0.0  0.0  100.0 4 
Not stated/Not applicable  13.1  7.6  54.0  7.1  18.3  100.0 1,034 
Total  17.8  8.8  45.4  10.9  17.0  100.0 62,863 
Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
Further exploration of the relationship between employment and qualification has been 
undertaken here using data from the GDS relating to the employment pathways of recent 
graduates with HDR qualifications. Figure 18 shows selected responses to two questions from 
the GDS relating to the perceived relevance of the completed qualification to employment for 
graduates of doctorate and masters by research qualifications in 2007. The first question relates 
to the relevance of the specific qualification level to their work and the second asks about the 
importance to their work of the skills and knowledge they gained from their qualification. Only 
two of the response categories are displayed in this figure, one of which indicates that the 
specific degree was a formal requirement for the employment and the other that indicates the 
degree was important for the job. The Appendix provides the wording and response options for 
these questions. 
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The figure shows that for 39.9 per cent of employed doctorate graduates the qualification level 
itself was a formal requirement for their employment and was ‘important’ for a further 32.2 per 
cent. The level of formal requirement for a masters by research qualification was much lower at 
13.7 per cent, but an additional 34.1 per cent of these graduates indicated that this level of 
qualification was important in their work. For doctorate graduates, the qualification was also 
seen to be highly relevant to the work that the majority of this group were undertaking. In total 
80.4 per cent of doctorate graduates indicated that their qualification was either a formal 
requirement or important for the skills and knowledge needed in their jobs. For research 
masters graduates the skills and knowledge gained in their degree was not considered as 
important by as large a proportion of graduates (61.9 per cent indicated it was either a formal 
requirement or important), but nonetheless the majority of graduates employed in the few 
months after graduation still regarded the qualification as providing important skills and 
knowledge for their work. 
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Source: Graduate Destinations Survey, 2008 unpublished 
FIGURE 18:  PERCEIVED RELEVANCE OF DEGREE TO WORK, HDR DOMESTIC GRADUATES, 
AUSTRALIA 2007 
The GDS data also shows that are differences in these outcomes across the fields of education. 
Figure 19 shows the proportion of respondents who indicated that their qualification level was 
a ‘formal requirement’ or ‘important’ for their occupation, while Figure 20 provides these 
figures in relation to the skills and knowledge acquired in their degree. These charts show that 
regardless of field, the doctorate qualification and skills were more relevant to the work among 
doctorate graduates than the research masters qualification and skills were to research masters 
graduates. 
Among the fields of education for the doctorate graduates the architecture graduates appeared 
to have the closest relationship between degree and occupation, followed by science graduates. 
Creative Arts graduates had the lowest responses for the qualification/work match among the 
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doctorate graduates, while engineering graduates indicated the lowest links between the skills 
and knowledge learnt in their degree and their occupation. 
For the research masters group, the highest qualification to work relationship and skills to work 
relationship appears to be among Management and Commerce graduates. Lower matches for 
these two indicators are present among Information Technology graduates in the masters by 
research field. 
These findings show that overall there are relatively high matches between the jobs that HDR 
graduates enter, and the qualifications and skills that they acquired through their research 
degree. 
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FIGURE 19:  RELEVANCE OF QUALIFICATION TO WORK, HDR DOMESTIC GRADUATES BY 
BROAD FIELD OF EDUCATION, 2007 (PER CENT OF RESPONDENTS INDICATING 
‘FORMAL REQUIREMENT’ OR ‘IMPORTANT’) 
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FIGURE 20:  RELEVANCE OF KNOWLEDGE AND SKILLS GAINED THROUGH DEGREE TO WORK, 
HDR DOMESTIC GRADUATES BY BROAD FIELD OF EDUCATION, 2007 (PER CENT 
OF RESPONDENTS INDICATING ‘FORMAL REQUIREMENT’ OR ‘IMPORTANT’) 
CONCLUSION 
The doctorate population in Australia is currently male dominated and has an older age profile 
than that for the whole professional workforce in Australia. However, there is some evidence 
presented in this chapter to suggest that these characteristics are changing. The number of 
women with doctorate qualifications in the younger age brackets, and the change in enrolment 
patterns for females in these qualifications over the past few years, are evidence that any 
regeneration of this workforce will be contributed to strongly by women. 
The labour force figures in this chapter show that the doctorate population in Australia has high 
labour force participation and very low levels of unemployment. This workforce is highly 
concentrated in the professional occupations, with university positions and employment in the 
scientific research professions being two key areas of employment for these people. Comparison 
of occupation and industry with the field of education in which doctorate qualifications were 
undertaken, as well as graduate responses to questions relating to the perceived relevance of 
their work to their degree, suggest that there is a notable relationship between qualification and 
employment. However, this matching does differ between fields of education, with the more 
vocationally‐oriented fields having more obvious job and industry matches. 
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5. DEMAND FOR HDRS IN AUSTRALIA 
This chapter explores the extent of demand for people with HDR qualifications in the Australian 
workforce, both now and in the future. It contains two main sections. The first examines data 
that relates to the current demand for these qualifications and the second examines projections 
of workforce demand for these qualifications across occupations, fields of education and 
industries to 2020. As with the previous chapter, the analysis here is broad and does not 
provide detailed analysis relating specifically to individual industries or occupations. There is 
however, a particular need for further research into the academic workforce component of this 
population – such possibilities are discussed in the conclusion of this report. 
ASSESSING CURRENT DEMAND 
Examining current demand for the doctorate degree within existing data is difficult, because 
there are no accurate measures of job advertisements or other specific demand indicators 
available for this level of education (see discussion of Skills Vacancy Index in Chapter 2). The 
most useful proxy measure for assessing demand appears to be related to labour force statistics 
– in particular employment, unemployment and labour force participation rates. If employment 
and labour force participation is high and unemployment is low for the doctorate population, it 
could be considered that this level of qualification is in demand. 
In this section, two data sources are used to explore these measures and make assumptions 
about demand. First, the ABS Census data is re‐explored (labour force status was also explored 
in the previous Chapter). Then the employment status of new graduates is examined using the 
GDS data. 
OVERALL DEMAND 
The 2006 Census data provides information about the labour force status of those with 
doctorate qualifications. The data shown here and in the previous Chapter indicate that the 
doctorate population has higher employment and participation rates and lower unemployment 
rates than the general population. 
Of the 67,267 people aged below 65 with a doctorate living in Australia in 2006, the Census data 
shows that only 1,320 were unemployed – that is, were not working and were actively looking 
for work. This relatively small figure suggests that there is no shortage of demand for people 
with these qualifications. 
A further 6,023 of this population were not in the labour force – i.e. not working and not seeking 
work.  Of those not in the labour force, more than 60 per cent were aged between 50 and 64 and 
therefore likely to have retired from work, hence their status as being outside the labour force. 
A further 14 per cent of this ‘not in the labour force’ group were women aged between 30 and 
39 years, a typical time in which many women spend time out of the labour force while raising 
children. Overall, the rate of participation in the labour force is very high for the doctorate 
group when compared with the general population aged 30 to 64 in Australia. More than 90 per 
cent of doctorate qualified people aged less than 65 years were working or seeking work in 
2006, compared with 76.4 per cent of the general population (Figure 21). 
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FIGURE 21:  LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES OF GENERAL POPULATION AGED 30 TO 64 
AND THE DOCTORATE POPULATION AGED LESS THAN 65, AUSTRALIA 2006 
Among those within the labour force, very few in the doctorate population were unemployed. 
Overall, the employment rate for doctorate qualified people at the time of the Census was 2.2 
per cent, the comparable figure for the general population aged 30 to 64 was 4.1 per cent. The 
data in Figure 22 show that during the time of the Census, unemployment was very low across 
the country. However, within the context of high employment, the fact that the unemployment 
rate for the doctorate population was so low suggests that there was demand for people with 
these high‐level qualifications. 
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FIGURE 22:  EMPLOYMENT STATUS OF THOSE IN THE LABOUR FORCE, DOCTORATE 
POPULATION AGED 64 AND YOUNGER AND GENERAL POPULATION AGED 30 TO 
64, AUSTRALIA 2006 
DEMAND FOR NEW GRADUATES 
Using the GDS data for domestic graduates from Australian universities in 2007, this analysis of 
current demand explores the transition of HDR graduates from study into the labour force. 
Comparisons have been used here with graduates from other qualifications. 
Table 12 shows that following completion of their course, 71.7 per cent of doctorate graduates 
in 2007 who responded to the GDS were working full‐time and a further 18.5 per cent were 
working part‐time. For the masters by research graduates, the full‐time work figure was lower 
than for the doctorate completers, at 58.9 per cent, but the proportion of these graduates in 
part‐time work was higher (27.3 per cent). The employment figures for the doctorate graduates 
are relatively similar to those completing a bachelor or postgraduate coursework degree, while 
the masters by research figure for full‐time work is slightly lower than these groups. 
Almost ten per cent of doctorate graduates who were not studying full time in the year after 
graduation were not working. For masters by research graduates this figure was higher, at 13.8 
per cent (Table 12). Using the GDS data it is not possible to record the specific unemployment 
rates of graduates due to the way questions are worded and structured in the survey. Therefore, 
it is important to note that portion of the 9.7 per cent  of doctorate and 13.8 per cent of research 
masters graduates would not strictly be counted as ‘unemployed’ if measured according to the 
general standards for calculating unemployment rates (ABS, 2007). Even allowing for some 
adjustment for this, the unemployment figure is higher for these graduates than it was for the 
whole doctorate population, as shown in the previous section. The rates of those not working 
among the two HDR degrees are also higher than those for the postgraduate coursework and 
undergraduate degree completers in 2007. 
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TABLE 12:  LABOUR FORCE STATUS OF RECENTLY COMPLETED DOMESTIC UNIVERSITY 
GRADUATES BY LEVEL OF QUALIFICATION, AUSTRALIA 2007 
Qualification level 
 
Labour force status 
Doctorate 
by 
research 
Masters 
by 
research 
Post‐
graduate 
coursework 
Bachelor 
degree 
In full‐time work  71.7 58.9 73.9  70.2 
In part‐time work  18.5 27.3 18.2  20.4 
Not working and not studying full time  9.7 13.8 7.9  9.4 
Total  100.0 100.0 100.0  100.0 
Total respondents  2,351 477 25,159  39,005 
Note: These figures do not include graduates who went on to full‐time study following graduation in 2007. 
Source: Graduate Destinations Survey, 2008 unpublished 
These figures suggest that the immediate transition into the labour force for people graduating 
from the HDR qualifications is not necessarily seamless. This may be partly due to a lack of 
demand for some specific qualifications, but could also be due to a range of other reasons such 
as taking time out following completion of the thesis. 
PROJECTING DEMAND 
This section uses data produced from the Centre of Policy Studies’ MONASH model to estimate 
the workforce demand for the doctorate qualification over the coming decade. The specifics of 
this model and the methodology used to calculate the estimated workforce size for the 
doctorate qualification are explained in the Appendix. Due to limitations in the disaggregation of 
this data, these projections are only created for the doctorate qualification (see the Appendix 
and Chapter 2 for more detail).  
The projected workforce size for doctorate qualified workers is displayed in this section in the 
context of the overall workforce, by age and sex, by occupation, and by industry. As stipulated in 
the Appendix, these projections are estimates and are subject to error. Therefore, these 
estimates should be considered as general indications of demand rather than as accurate 
reflections of the future. Further research into building a specific forecasting model for more 
accurate estimates of future training needs is required for this level of qualification. 
THE DOCTORATE SIZE AND GROWTH IN CONTEXT 
The projections examine change in employment numbers from the financial year 2007‐08 to 
2019‐2020. Table 13 provides an overall view of the workforce numbers forecast in the 
projection model used for this report. It details the forecast employment levels for a number of 
different qualification levels and for the total Australian workforce. The final two columns 
present the estimated change in the workforce for each group between 2007‐08 and 2019‐
2020. 
As can be seen in the workforce numbers, the doctorate degree numbers make up a relatively 
small component of the overall workforce (this is also illustrated in Figure 23). However, the 
projections suggest that employment numbers for this level of education will experience the 
equal fastest growth among the education levels shown in the table. The total Australian 
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workforce is expected to grow by 16.6 per cent between 2007 and 2020, but the doctorate 
degree level component of this workforce has a projected 47.9 per cent growth over this time. 
The figures here for 2007‐08, which form the base numbers for these projections are notably 
larger than those reported in the previous chapter using data from the 2006 Census. This 
anomaly is discussed in more detail at the end of this section and in the Appendix. 
TABLE 13:  FORECASTS OF THE SIZE OF EMPLOYMENT IN THE AUSTRALIAN WORKFORCE, 
2007‐08 TO 2019‐20, BY QUALIFICATION LEVEL 
 
Total projected employed persons 
Change 2007‐2008 
to 2019‐2020 
Qualification level  2007‐8  2011‐2  2015‐6  2019‐20  Count  Per 
cent 
Doctorate degree  87,596 98,236 113,296 129,578  41,983 47.9
Other Post‐graduate qual.  387,345 434,395 500,992 572,993  185,647 47.9
Graduate diploma  279,700 314,142 360,379 410,207  130,507 46.7
Bachelor degree  1,876,006 2,034,691 2,274,813 2,527,489  651,483 34.7
Diploma  1,005,771 1,088,245 1,224,311 1,364,936  359,165 35.7
Certificate III or IV  2,147,882 2,228,672 2,415,251 2,602,036  454,154 21.1
Certificate I or II  485,732 529,843 598,375 665,497  179,765 37.0
No post‐school qualification  4,308,555 4,054,104 4,066,644 4,065,107  ‐243,448 ‐5.7
Total workforce  10,578,587 10,782,328 11,554,061 12,337,844  1,759,257 16.6
Source: CoPS, MONASH forecasts, March Quarter 2009 customised data and ACER adjustments  
Figure 23 helps to put the overall size (and growth) of the doctorate employment in context. 
This figure contains the trend lines for all the qualification levels in Table 13 (note, it omits the 
‘no post‐school qualification’ group). This figure provides a visual indication of the small 
relative size of the doctorate workforce in comparison to other qualifications. While the 
doctorate degree is only a small component relative to the other qualifications, as discussed in 
the literature, it is nonetheless a key to facilitating the growth and diversification of a 
knowledge economy. 
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FIGURE 23:  EMPLOYMENT PROJECTIONS BY SELECTED QUALIFICATION LEVELS, 2007‐08 TO 
2019‐20, AUSTRALIA 
The employment numbers for the base year in the MONASH model (2007‐08), differs in size to 
that explored in the previous chapter and earlier in this chapter shown in the Census data. 
While the base years for the Census and the projections are about a year and a half apart, the 
size difference is notable. According to the Census, the total number of employed persons in 
Australia in 2006 was 9.1 million. The MONASH figures show this number to be 10.6 million in 
2007‐08. The most comprehensive labour force data collection in Australia, the  ABS Labour 
Force Survey (ABS, 2009), shows that in August 2006 (the time of the Census collection) the 
number of employed persons in the Australian population was 10.2 million, and in January 2008 
(the midpoint of the MONASH 2007‐08 figures) was 10.6 million. This comparison seems to 
suggest that despite the MONASH figures being larger, they are perhaps a more accurate 
reflection of the workforce size in Australia than the Census figures. The reason the Census 
figures are lower is due to the different methods employed regarding the imputation of ‘not 
stated’ data in the Census, the Labour Force Survey and the MONASH figures. These differences 
are explained in more detail in the Appendix. 
EXAMINING COMPONENTS OF DOCTORATE WORKFORCE PROJECTIONS 
Projections specifically related to the doctorate workforce are presented in the remainder of 
this chapter. These projections have been calculated for a number of different variables to help 
examine a number of different components of the workforce. Given the detail in some of the 
variables examined here, care should be taken in making too much of this data. This is 
particularly the case for the individual fields of education and specific industry figures provided 
in this section. As noted above, the aim of these projections are to provide a sense of the 
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estimated trends for the workforce for doctorate qualified persons to 2020. More robust 
modelling and analysis is required in this area in order to build better predictions in the future. 
Figure 24 provides an indication of the estimated change in the size, age and sex distribution of 
the doctorate workforce between 2007 and 2020. The model estimates that the age 
distributions across the age groups will remain relatively similar over this time, but that the 
numbers in each age group will grow. Within the individual age groups, the largest growth (as a 
proportion of the 2007‐08 level) is seen in the age groups from 20 to 34 (especially among 
females) and in the age groups 55 and above. 
For the younger age groups in this analysis, Figure 24 again confirms the findings from Chapter 
3 relating to the important role of women in the growth and regeneration of the HDR workforce 
into the future. 
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Source: CoPS, MONASH forecasts, March Quarter 2009 customised data and ACER adjustments  
FIGURE 24:  AGE DISTRIBUTION BY GENDER FOR DOCTORATE WORKFORCE SIZE 
PROJECTIONS, 2007‐08 AND 2019‐20, AUSTRALIA 
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Table 14 shows the projected workforce for doctorate qualified workers, by the field of 
education of qualification, with the 20 largest fields included. These projections have been 
undertaken at a detailed ASCED level so as to display some nuances within the broader fields. As 
can be seen here, the biological sciences are projected to have the largest numbers of the 
doctorate workforce, with nearly 30,000 people with doctorates in this field projected to be 
employed in 2020. The ‘Other’ sciences field is also relatively large. Among this filed, a sizeable 
(66 per cent) growth in employment numbers is predicted. Other fields expected to experience 
large growth over this period include Law (70 per cent increase), Political Science and Policy 
Studies (83.5 per cent increase), and Environmental Studies (68.3 per cent increase). 
TABLE 14:  PROJECTIONS OF SIZE OF DOCTORATES EMPLOYED, BY DETAILED FIELD OF 
EDUCATION, 2007‐08 TO 2019‐20, AUSTRALIA 
 
Size of employed workforce 
Change 2007‐08 to 
2019‐20 
Field of qualification (ASCED)  2007‐8  2011‐2  2015‐6  2019‐20  Number Per cent 
Biological Sciences  20,878 23,489 26,637  29,957  9,079 43.5
Other Natural and Physical Sciences  8,477 9,896 11,865  14,075  5,598 66.0
Chemical Sciences  6,674 7,171 8,136  9,181  2,507 37.6
Medical Studies  7,303 7,809 8,372  8,957  1,654 22.6
Studies in Human Society  4,796 5,443 6,286  7,185  2,389 49.8
Mathematical Sciences  4,610 5,226 6,144  7,173  2,563 55.6
Process and Resources Engineering  4,533 5,276 6,082  6,946  2,412 53.2
Philosophy and Religious Studies  3,784 4,344 5,040  5,820  2,036 53.8
Behavioural Science  3,735 4,123 4,776  5,501  1,766 47.3
Physics and Astronomy  3,707 3,909 4,582  5,376  1,669 45.0
Computer Science  2,846 3,265 3,859  4,530  1,684 59.2
Other Education  2,460 2,821 3,265  3,725  1,266 51.5
Earth Sciences  2,629 2,871 3,273  3,703  1,075 40.9
Business and Management  1,997 2,238 2,583  2,949  952 47.7
Law  1,586 1,875 2,257  2,696  1,110 70.0
Economics and Econometrics  2,036 2,090 2,294  2,485  449 22.1
Language and Literature  2,463 2,421 2,467  2,479  16 0.7
Political Science and Policy Studies  1,279 1,542 1,915  2,346  1,067 83.5
Environmental Studies  1,316 1,541 1,863  2,215  899 68.3
Other Engineering and Related Technologies  1,416 1,572 1,785  2,020  604 42.7
Source: CoPS, MONASH forecasts, March Quarter 2009 customised data and ACER adjustments  
These figures are complemented by the projections in Table 15, based on the MONASH forecasts, 
which examine the numbers of doctorates expected to be employed by industry to 2020. This 
table includes only the largest industries that employ people with these qualifications. 
The estimates here show that the Post School Education sector is expected to be clearly the 
largest industry employing doctorate qualified workers in 2020. The other large industries for 
this group include Scientific Research, Government Administration and Technical Services – the 
first and third of these in particular are closely linked to a research‐oriented workforce.  
Among the key industries discussed here, there is sizeable growth projected to occur in the 
Scientific Research (42 per cent), Government Administration (58.9 per cent) and Technical 
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Services (58.5 per cent) between 2007 and 2020. However, the Post School Education Industry 
is projected to have more modest growth over this time of 7.7 per cent (Table 15). 
TABLE 15:  PROJECTIONS OF SIZE OF DOCTORATES EMPLOYED, BY SELECTED INDUSTRIES, 
2007‐08 TO 2019‐20 
 
Size of employed workforce 
Change 2007‐2008 
to 2019‐2020 
Industry of Employment (ANZSIC93)  2007‐8  2011‐2  2015‐6  2019‐20  Number  Per cent 
Post School Education  22,403 22,279 23,335 24,118  1,715 7.7
Scientific Research  5,919 6,514 7,439 8,405  2,486 42.0
Government Administration  4,730 5,261 6,311 7,515  2,785 58.9
Hospitals and Nursing Homes  4,550 5,205 5,894 6,665  2,115 46.5
Technical Services  3,284 3,739 4,434 5,204  1,920 58.5
Medical and Dental Services  3,191 3,527 3,873 4,252  1,061 33.2
School Education  2,088 2,356 2,736 3,121  1,032 49.4
Marketing and Business M’gmnt Services  1,718 1,949 2,338 2,817  1,099 64.0
Other Health Services  1,907 2,145 2,365 2,597  690 36.2
Legal and Accounting Services  1,346 1,596 1,964 2,429  1,083 80.5
Computer Services  1,431 1,588 1,864 2,164  733 51.2
Other Business Services  760 924 1,170 1,489  729 96.0
Community Care Services  857 1,060 1,248 1,477  620 72.3
Religious Organisations  1,076 1,166 1,220 1,272  196 18.2
Other Education  975 1,044 1,141 1,229  253 26.0
Parks and Gardens  611 766 931 1,120  509 83.3
Exploration  774 867 928 962  188 24.3
Grain, Sheep and Beef Cattle Farming  555 952 950 962  407 73.3
Source: CoPS, MONASH forecasts, March Quarter 2009 customised data and ACER adjustments  
Figure 25 explores the four key industries further, charting the projected workforce sizes over 
the period 2007‐08 to 2019‐20. This display shows that there is an estimated downturn in the 
size of the Post School Education industry over the early years of this time series, followed by a 
slow growth. For the other industries, the years to 2011‐12 represent marginal growth, but 
from then to 2020, expansion is estimated. As the trajectories of the lines here and the data in 
Table 15 shows, each industry grows at a slightly different rate over this time. 
The reasons for the outcome within the Post School Education industry are varied but are 
generally related to the employment trends which have occurred in the past few years within 
this industry, as well as the overall age profile of those working in Post School Education. The 
relatively modest growth projections for this industry may change in future projection 
calculations as the effects of very recent policies relating to education and research (Australian 
Government, 2009b, 2009c) begin to have an impact on the labour market trends in the higher 
education sector. The key policy that is likely to influence the size of the university workforce in 
the coming years is the target of 40 per cent attainment of bachelor degrees among 25 to 34 
year olds in Australia. Achieving this policy target will involve large numbers of new university 
places (Birrell & Edwards, 2009) and consequently, more lecturers and tutors to teach these 
additional students. The potential impacts of this in relation to the HDR workforce are yet to be 
sufficiently established. This issue and related implications specifically for the academic 
workforce are discussed in the following chapter. 
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Source: CoPS, MONASH forecasts, March Quarter 2009 customised data and ACER adjustments  
FIGURE 25:  PROJECTIONS OF SIZE OF DOCTORATE WORKFORCE FOR KEY RESEARCH‐
RELATED INDUSTRIES, 2007‐08 TO 2019‐20, AUSTRALIA 
CONCLUSION 
This chapter has shown that while the workforce size of the doctorate population is relatively 
small, people with these qualifications have high levels of labour force participation and have 
very low levels of unemployment, thus suggesting that there is relatively strong demand for 
people with these qualifications. 
The demand projections reveal that growth in the labour force for people with these 
qualification is expected to be strong over the next decade or so, with an estimated growth in 
the doctorate workforce of about 50 per cent between 2007 and 2020. The core industries that 
will experience the growth in numbers are in research, education and government 
administration, while the fields of education with the largest numbers and growth are expected 
to be in the sciences, environmental studies and the social sciences. 
While the figures used here to project demand are subject to potential error, the general trend 
apparent from these data suggest that there is a need to continue investment in building 
Australia’s capacity to train and attract people with these qualifications in order to develop our 
workforce and move towards building a strong and innovative knowledge economy. 
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6. FUTURE SUPPLY – ISSUES AND ESTIMATIONS 
This chapter explores some of the factors that are likely to influence supply of people with HDR 
qualifications in the future. Due to data availability and recent significant policy changes in the 
higher education and research areas, the chapter focuses primarily on future supply issues in 
relation to Australia’s ability to contribute to supply domestically (i.e. education policies), rather 
than the issues surrounding attracting people with HDRs to Australia (i.e. migration policies). As 
shown in Chapter 4, the domestic student component of the annual supply of doctorate qualified 
people in Australia is estimated to comprise nearly 80 per cent of total annual supply. 
Therefore, this analysis provides insight into the most substantial component of the supply of 
HDRs for the Australian workforce. 
Given that the HDR qualifications are essentially at the top of the formal education ‘ladder’, a 
key factor influencing the numbers of students with the prerequisite skills and knowledge to 
undertake this level of study relates to participation in the other levels of education in Australia. 
The Australian Government’s recent higher education policy announcements relating to 
increasing participation in university‐level qualifications (Australian Government, 2009c) will 
no doubt increase the pool of people in Australia with the opportunity to undertake a higher 
degree by research qualification. 
This issue is explored here in relation to the existing completion numbers for HDRs in the first 
part of this chapter. The second section explores estimates of future supply of HDRs through the 
Australian higher education system, based on assumed completion rates and projected 
population change. The third part of this chapter combines the supply estimates undertaken 
here, with the projections of workforce size covered in the previous chapter. This final section 
provides some indication of the relative role of Australian universities in contributing to supply 
of HDRs at a level to keep pace with demand over the coming years. 
TARGETS AND OTHER FACTORS INFLUENCING SUPPLY 
The Bradley Review (Bradley et al., 2008) provided the Australian Government and the higher 
education sector with a range of recommendations for change and improvement to be 
undertaken over the coming decade. Among the core recommendations that have subsequently 
been adopted as policy by the Government is that Australia will need to substantially raise 
participation rates in higher education if it is to keep pace with the rest of the developed world. 
In March 2009, the Deputy Prime Minister set an ambitious target for 40 per cent of Australian 
25 to 34 year olds to have a bachelor degree qualification by 2025 (Australian Government, 
2009c). According to the Review, the 2006 levels of bachelor degree attainment for this age 
group was 29 per cent (2008, p. 20). 
Achieving this target is an ambitious step and will require a substantial number of new places 
and new students in the higher education system over the next few years. The Australian 
Government estimates that the participation target reforms will lead to the addition of 80,000 
new student places between 2010 and 2013 (Australian Government, 2009c, p. 18). However, 
other estimates predict that this growth will need to be more substantial (Birrell & Edwards, 
2009).  
The policy implications of this target are considerable and generally outside the scope of this 
research. However, without getting into the details of the policy and the practicalities of its 
implementation, there are two substantial issues that are directly related to this exploration of 
supply of and demand for HDRs in Australia that are briefly addressed here. 
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The first issue is that any growth in the number and proportion of Australians with a bachelor 
degree qualification increases the number of people who are able to contemplate a HDR 
qualification. The second issue is that if the number of people studying a bachelor degree is to 
be substantially increased, there is almost certainly going to be a need for a much larger number 
of people to teach the subjects and courses that fulfil the bachelor degree requirements. The 
academic workforce currently has a very high concentration of people with HDR qualifications. 
If the Government’s policy targets are implemented successfully, these two factors have the 
potential to substantially influence the levels of future supply of HDR qualified people in 
Australia. 
The influence on the number of HDR students in the system is tested using preliminary 
projections and is discussed later in this chapter. However, the influence of this policy on 
demand for the HDR qualification within the university sector is not explored using data in this 
report. This is essentially due to the complexity of such exploration and the fact that there are 
no specific models for such analysis created within Australia. However, the section below briefly 
discusses this issue and the extent to which it might be tested in the future. 
THE NEED FOR MORE ACADEMICS 
In the previous chapter, the projections from the CoPS MONASH model predicted only a modest 
increase in the workforce size of the ‘Post School Education’ industry (Table 15). Given the 
recent announcements by the Government relating to increasing participation, which will lead 
to substantial growth in the number of students in the higher education sector (Australian 
Government, 2009c; Birrell & Edwards, 2009), a more substantial growth than the MONASH 
projection is likely to occur in order to bolster the number of students in this form of education. 
However, the model used here is based on actual change in the levels and balance of 
employment and these higher education policies are so recent, they have not had time to impact 
actual employment numbers to date. Therefore, these projections for the doctorate labour force 
do not take these new policy dimensions into account. 
Independent to these recent policy announcements, issues relating to the ageing of the 
academic workforce will also impact on future supply of HDR‐qualified workers in the higher 
education sector. Hugo (2005a, 2005b, 2005c, 2008) in particular has shown that the 
demographic profile of the academic profession is older than most other occupations and that in 
the coming decade one‐fifth to one‐third of those currently employed as academics will retire 
(2008, p. 42). This work, as well as that of Edwards and Smith (2008c) has also highlighted that 
individual disciplines within this sector have different age profiles and therefore different needs 
in the future.  
With these issues in mind, and renewed investment and energy injected into the higher 
education sector, it is likely that the need for lecturers and tutors, and the funding for new 
academic positions will increase over the next decade. In addition to the work of Hugo, this need 
for growth of the academic workforce has been documented for Australia in an international 
context in recent analyses conducted as part of the 25‐country Changing Academic Profession 
(CAP) survey (Coates et al., 2008). 
Assessing this need and the future outcomes for this population requires further study. New 
data sets allowing for the development of forecasting models that can be adjusted to explore 
issues relating to demographic change, new policy directions and individual disciplines within 
the academic workforce would help in building a greater understanding of this segment of the 
HDR workforce. This future research is also discussed in the conclusion of this report. 
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ATTRITION WITHIN THE HDR 
Another key facet influencing HDR supply from the university sector relates to the extent to 
which students enrolled in these qualifications actually complete their course. While the 
projections and analysis in this report focuses on completions only, this issue is important in 
considering future enrolment numbers and providing incentives for students to complete the 
qualifications that they begin. 
Numbers of commencements and completions of HDRs are on the rise, but at the same time 
there are a large number of students who commence a masters by research or doctorate by 
research who fail to complete their degree. Research by Martin, Maclachlan and Karmel (2001) 
explored the outcomes of a cohort of students who commenced their Higher Degrees by 
Research in 1992. They found that by 1999, eight years after commencement, only 53 per cent 
of students who had commenced a doctorate had completed, and only 31 per cent of masters 
research students had completed their degree. Of the doctoral students, by 1999, approximately 
27 per cent had not completed their doctorate and were not studying in 1999. These figures 
were even worse for masters by research students. Thirty‐nine per cent of masters by research 
students had not completed their degree by this time and were not studying in 1999. The 
authors concluded that these findings point to the inefficiency of resources used to train 
research students, and the long time taken to complete their studies (Martin et al., 2001). 
In discussions about raising the proportion of the population who complete HDR qualifications, 
these issues relating to attrition need to be remembered. In many cases, increasing the numbers 
of completions in these degrees may not be a case of attracting more students to the 
qualification in the first place. It could be more effectively achieved by increasing levels of 
support to encourage completion from a larger proportion of the commencement group. Factors 
such as the recent policy to increase the stipend for postgraduate research students are aimed 
at helping to increase retention over coming years (Australian Government, 2009b). Additional 
research is needed to update Martin et al’s study from the 1990s to ascertain issues relating to 
attrition among the HDR qualifications today. 
ESTIMATING FUTURE SUPPLY 
This section provides some insight into the possible future supply numbers of HDR 
qualifications from Australian higher education providers. Given the timeframe for this project, 
these estimations are relatively crude. However, they can be used to provide an indicative 
picture of the future trends in the supply for these qualifications. The projections of supply here 
are designed to provide an indication of future domestic supply and have been adjusted to 
provide estimates for different assumptions relating to completion rates in the HDR 
qualifications to 2020. 
The current and past supply of HDRs in Australia were examined in detail in Chapter 3 using 
data from the DEEWR Higher Education Statistics Collection. The figures in this collection 
provide basis for producing estimates of future supply of the HDR graduates within Australia. In 
addition, population projections from the Productivity Commission’s MoDEM 2.0 model have 
been used here for these supply estimates (Cuxson, Temple, Fry, & Leong, 2008). The method 
behind the construction of these projections is explained in more detail in the Appendix.  
Using age‐based completion rates and the population projections for Australia from the 
Productivity Commission, estimates of the completion numbers of doctorate by research 
graduates have been calculated from 2007 to 2020. These estimates have been produced for 
three scenarios with 2007 as the base year: 
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• Scenario 1 – Assumes that the age‐based completion rate will remain the same; 
• Scenario 2 – Assumes that the age‐based completion rate will rise by 2 per cent 
annually for each age group; and 
• Scenario 3 – Assumes that the age based completion rate for the 25‐29 year and the 
30‐39 year age group will rise annually by 2 per cent, but remain steady for all other 
age groups. 
These scenarios have been calculated separately for both doctorate by research and masters by 
research qualifications in the sections below. Extra information about these assumptions is 
provided in the Appendix. In addition extra scenarios have been built for each individual 
qualification – these supplementary scenarios and their assumptions are discussed in the 
sections below. 
DOCTORATE FUTURE SUPPLY 
Table 16 provides an overview of the predicted annual numbers of domestic doctorate by 
research completions from 2007 to 2020 for each of the three scenarios outlined above. For 
Scenario 1, the assumption that rates of completion will remain constant over this time, the 
projection estimates that by 2020 the number of completions for this qualification will be 825 
more than was the case in 2007. This represents an 18.7 per cent increase in completion 
numbers. Because Scenario 1 assumes no change in completion rates, the growth in this 
estimate is entirely due to demographic change in the population. As can be seen when the 
individual age groups are examined, there are notable differences in the growth that occurs in 
this scenario. The strongest growth is in the 60 and over age bracket – due to the growth in this 
age group across the whole population. The 25 to 29 and 30 to 39 year age groups have the next 
largest percentage increase estimated, again due to the population growth of these cohorts 
between 2007 and 2020. 
The Scenario 2 figures in Table 16 demonstrate that a small increase of two per cent in the 
annual completion rate can make a substantial difference over an extended period. In this 
Scenario, the overall number of yearly completions in 2020 is 2,360 larger than the 2007 figure 
– a 53.6 per cent growth. There are again differences in this growth among the age groups 
reported here, with large numbers in the 25 to 29 and 30 to 39 year age groups and a 90 per 
cent growth in the 60 and over group. 
Scenario 3 has been calculated to focus on estimating the numbers of doctorate completions if 
completion rates were targeted for increase in the prime doctorate completion age brackets (25 
to 29 and 30 to 39) only. By focussing on these particular age groups, which would be likely to 
be the focus of policy relating to increasing interest in these qualifications if there was a 
decision to boost enrolments, this Scenario perhaps paint a more realistic alternative estimate 
of annual growth. Overall Scenario 3 estimates that by 2020 a 40.8 per cent increase on the 
2007 completion numbers could be expected. 
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TABLE 16:  PROJECTIONS OF DOMESTIC SUPPLY OF DOCTORATE BY RESEARCH GRADUATES, 
NUMBERS OF COMPLETIONS, 2007 TO 2020, AUSTRALIA 
 
Annual domestic 
completions 
Change  
2007 to 2020 
Age 
group 
2007  2014  2020  Number Per cent 
Scenario 1 
20 to 24  100  109 110 10 9.9 
25 to 29  1,408  1,630 1,741 333 23.6 
30 to 39  1,337  1,406 1,574 237 17.7 
40 to 49  831  872 897 66 8.0 
50 to 59  552  621 648 96 17.3 
60 or more  177  219 260 83 46.9 
Total  4,405  4,857 5,230 825 18.7 
Scenario 2 
20 to 24  100  126 142 42 42.1 
25 to 29  1,408  1,873 2,252 844 59.9 
30 to 39  1,337  1,615 2,037 700 52.3 
40 to 49  831  1,001 1,161 330 39.7 
50 to 59  552  713 838 286 51.8 
60 or more  177  252 336 159 90.0 
Total  4,405  5,579 6,765 2,360 53.6 
Scenario 3 
20 to 24  100  109 110 10 9.9 
25 to 29  1,408  1,873 2,252 844 59.9 
30 to 39  1,337  1,615 2,037 700 52.3 
40 to 49  831  872 897 66 8.0 
50 to 59  552  621 648 96 17.3 
60 or more  177  219 260 83 46.9 
Total  4,405  5,308 6,203 1,798 40.8 
 
As shown in Chapter 3, which looked at current supply and trends in university completion 
rates between 1996 and 2007, the doctorate by research qualification experienced substantial 
growth over this period. In fact the growth of about 89 per cent over this time is substantially 
larger than the predicted growth in the above scenarios based on assumption about completion 
growth and population size. Therefore, in order to estimate supply based on the previous 
trajectory of growth in the doctorate by research completions numbers, another model has been 
calculated – Scenario 4, which assumes an annual growth in completion rates for the 25 to 29 
and 30 to 39 year groups of 6 per cent and a completion rate growth in all other age groups of 1 
per cent. This growth trajectory closely matches the same level of growth experienced between 
1996 and 2007. 
Scenario 4 estimates that if the previous level of growth in doctorate completions was sustained 
between 2007 and 2020, there would be more than double the number of doctorate 
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completions in 2020 than achieved in 2007. Due to the assumptions built into this model and 
the existing size of the completions in the 25 to 29 and 30 to 39 year age groups, this growth is 
largest for these age cohorts. 
TABLE 17:  PROJECTIONS OF DOMESTIC SUPPLY OF DOCTORATE BY RESEARCH GRADUATES, 
NUMBERS OF COMPLETIONS, BASED ON PREVIOUS LEVELS OF GROWTH, 2007 TO 
2020, AUSTRALIA 
 
Annual domestic 
completions 
Change  
2007 to 2020 
Age 
group 
2007  2014  2020  Number Per cent 
Scenario 4 
20 to 24  100  117 125 25 25.0 
25 to 29  1,408  2,452 3,713 2,305 163.7 
30 to 39  1,337  2,113 3,358 2,021 151.1 
40 to 49  831  935 1,021 190 22.9 
50 to 59  552  665 737 185 33.5 
60 or more  177  235 296 119 67.1 
Total  4,405  6,517 9,250 4,845 110.0 
 
Figure 26 displays the totals for the four projection models together in a graph. As can be seen, 
there is a notable difference between the Scenario 1 outcome, assuming that the 2007 
completion rate is maintained and the other scenarios which have completion rate growth 
assumptions built into them. 
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FIGURE 26:  PROJECTIONS OF DOMESTIC SUPPLY OF DOCTORATE BY RESEARCH GRADUATES, 
NUMBERS OF COMPLETIONS, 2007 TO 2020, AUSTRALIA 
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MASTERS BY RESEARCH FUTURE SUPPLY 
Using Scenarios 1 to 3, the supply projection model has also been calculated for the masters by 
research qualification. Table 18 shows that if no changes to the completion rate occur, there 
would be 197 more completions for this degree in 2020 than there were in 2007, a 17.9 per cent 
change. Scenario two reveals 52.5 per cent growth or 578 more completions per year by 2020 
and Scenario three shows a 36.5 per cent growth (402 more completions). 
TABLE 18:  PROJECTIONS OF DOMESTIC SUPPLY OF MASTERS BY RESEARCH GRADUATES, 
NUMBERS OF COMPLETIONS, 2007 TO 2020, AUSTRALIA 
 
Annual domestic 
completions 
Change  
2007 to 2020 
Age 
group 
2007  2014  2020  Number Per cent 
Scenario 1 
20 to 24  88  96 97 9 9.9 
25 to 29  244  283 302 58 23.6 
30 to 39  338  355 398 60 17.7 
40 to 49  234  246 253 19 8.0 
50 to 59  137  154 161 24 17.3 
60 or more  60  74 88 28 46.9 
Total  1,101  1,208 1,298 197 17.9 
Scenario 2 
20 to 24  88  110 125 37 42.1 
25 to 29  244  325 390 146 59.9 
30 to 39  338  408 515 177 52.3 
40 to 49  234  282 327 93 39.7 
50 to 59  137  177 208 71 51.8 
60 or more  60  85 114 54 90.0 
Total  1,101  1,387 1,679 578 52.5 
Scenario 3 
20 to 24  88  96 97 9 9.9 
25 to 29  244  325 390 146 59.9 
30 to 39  338  408 515 177 52.3 
40 to 49  234  246 253 19 8.0 
50 to 59  137  154 161 24 17.3 
60 or more  60  74 88 28 46.9 
Total  1,101  1,303 1,503 402 36.5 
 
As noted in the discussion of existing and past supply, the masters by research qualification 
annual completion had been declining in the decade to 2007. Therefore a further iteration of 
this data has been calculated – Scenario 5. This Scenario assumes an annual decline of four per 
cent in the completion rate for each age group. This level of assumption approximately charts 
the same trajectory for this qualification as was seen over the 1996 to 2007 period. 
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This Scenario predicts a 30.7 per cent decline in the numbers of completions in this qualification 
in 2020 compared with the numbers in 2007. Overall, the completion numbers fall from 1,101 
in 2007 to 763 in 2020. Such a decline could potentially spell the end of this particular 
qualification. 
TABLE 19:  PROJECTIONS OF DOMESTIC SUPPLY OF MASTERS BY RESEARCH GRADUATES, 
NUMBERS OF COMPLETIONS, BASED ON PREVIOUS LEVELS OF DECLINE, 2007 TO 
2020, AUSTRALIA 
 
Annual domestic 
completions 
Change  
2007 to 2020 
Age 
group 
2007  2014  2020  Number Per cent 
Scenario 5 
20 to 24  88  72 57 ‐31 ‐35.4 
25 to 29  244  212 177 ‐67 ‐27.3 
30 to 39  338  267 234 ‐104 ‐30.7 
40 to 49  234  184 149 ‐85 ‐36.5 
50 to 59  137  116 95 ‐42 ‐31.0 
60 or more  60  56 52 ‐8 ‐13.6 
Total  1,101  908 763 ‐338 ‐30.7 
Figure 27 displays the different projection scenarios for the supply of masters by research 
qualifications over the 2007 to 2020 period. The differences between increasing completion 
rates or letting this qualification continue to decline are clear in this graphic. 
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FIGURE 27:  PROJECTIONS OF DOMESTIC SUPPLY OF MASTERS BY RESEARCH GRADUATES, 
NUMBERS OF COMPLETIONS, 2007 TO 2020, AUSTRALIA 
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EVALUATING THE MATCH BETWEEN SUPPLY AND DEMAND 
The projections in this report – levels of workforce size (demand) based on the MONASH model 
and levels of domestic graduate completions (supply) based on Productivity Commission 
population projections and assumptions about age‐based cohort completion rates – do not lend 
themselves to be matched as a crude ‘gap’ analysis to assess the shortfall or surplus of estimated 
supply. This is not necessarily a bad thing, given that such analyses can be misleading and 
inaccurate due to the dynamics that affect supply and demand individually. However, using the 
projections here, some indication of the relevant match and needs of the training system can be 
evaluated by assessing the contribution of graduates as a proportion of the total workforce 
projected for each year.  
This analysis displays the size of the projected completions cohort for each year to 2020 as a 
percentage of the total estimated size of the doctorate workforce over this period. The 
workforce size estimate is derived from the MONASH model figures provided in the previous 
chapter. Estimations of this relative size have been carried out for Scenarios 1 to 4 to provide 
some context as to how domestic supply levels contribute to satisfying demand. The outcomes 
of these comparisons are provided in Figure 28 (the numbers relating to this Figure can be 
found in the Appendix). In this analysis, a match of supply and demand can only be carried out 
for the doctorate population, due to the limitations in data for the workforce projections. 
In 2008 the number of domestic doctorate completions was 5.2 per cent of the total size of the 
MONASH model doctorate workforce. If domestic supply is to keep pace with the growth in the 
workforce, the number of doctorate completions each year would need to continue to be 5.2 per 
cent of the total doctorate workforce size. Therefore, the scenario that best maintains this 
balance would be represented by a flat line in Figure 28. Movement over time either above or 
below the 5.2 per cent level represents an estimated over or under supply of domestic 
graduates. 
This evaluation assumes that other elements of supply, particularly migration and supply of 
international students at this qualification level remain constant over this time. Therefore, this 
analysis only provides an indication of the impact that domestic training and domestic age‐
based completion rates in the doctorate by research qualification can have on the overall 
balance of the HDR workforce in Australia. 
The trend lines relating to the balance of supply in relation to workforce size for each of the 
supply scenarios are presented in Figure 28. As can be seen, the line of Scenario 2 (based on an 
annual two per cent growth in completion rates across all age groups), remains the most 
constant over this time, suggesting that it is the most efficient level for ensuring that domestic 
supply and overall workforce size remain at the same level as seen in the 2008 data.  
At the upper extreme, Scenario 4 (which attempted to replicate past increases and was based on 
a 6 per cent annual growth in completion rates for the 25‐29 and 30‐39 group and a 1 per cent 
growth in this rate for other age groups) shows that the estimated number of completers as a 
proportion of the projected workforce would substantially increase, suggesting the possibility of 
oversupply of domestic graduates if this scenario was to eventuate. 
By contrast, if the domestic supply of doctorate graduates followed Scenario 1 (which is based 
on maintaining the 2007 levels of completion across all age cohorts), the annual contribution to 
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the total workforce is estimated to decline between 2008 and 2020, resulting in an undersupply 
of graduates at this qualification level. 
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FIGURE 28:  PROJECTIONS OF ANNUAL DOCTORATE BY RESEARCH COMPLETIONS (USING 
FOUR SCENARIOS) AS A PROPORTION OF ESTIMATED ANNUAL SIZE OF THE 
DOCTORATE WORKFORCE, AUSTRALIA 2008 TO 2020 
Overall, this analysis shows that there will be a need to modestly boost age‐based completion 
rates in the doctorate by research qualifications over the coming years in order to maintain the 
domestic supply for the estimated growth in this workforce. In addition to this there are other 
consequences that might impact the extent to which demand can be satisfied for these 
qualifications in the future. For example, if migration levels decline, domestic supply will need 
to rise in order to offset any loss from migration. Alternatively if the migration numbers of 
doctorate qualified migrants increases and domestic completion rates increase at a rate greater 
than two per cent per annum, Australia could face an oversupply in this workforce. 
In addition, the impact of recent Bradley Review‐inspired policies relating to increasing 
attainment at the bachelor degree level in Australia could increase demand for HDR workers in 
the higher education industry. Given that the success of these policies will mean there will be a 
larger pool of people with the prerequisites for HDR study, there may also be substantial growth 
in the levels of interest and enrolment in these research qualifications. Further research is 
needed to be able to provide a greater understanding of the precise implications of these recent 
policies on the future supply of and demand specifically for the academic workforce. 
As noted throughout this report, these projection figures are speculative and therefore any 
findings here must be interpreted carefully. However, the above analysis does provide some 
indication of the extent to which domestic training levels can impact the future supply of the 
HDR labour force as it relates to potential demand. 
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7. CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH 
This research provides a foundation for understanding the characteristics of the HDR 
population, and the supply of and demand for these qualifications in Australia. The current 
availability of data and the time constraints on this research mean that there are limitations to 
the findings discussed here. These limitations apply in particular to the forecasting of the future 
workforce of the doctorate population. Nonetheless, the information in this report is important 
in highlighting the current situation, exploring future trends and identifying issues that affect 
the supply and demand of the HDR population. This chapter provides a brief overview of the 
findings of the report and suggests some areas for future research into this qualification level. 
KEY FINDINGS 
Over the past decade, there has been a notable growth in the number of completions of HDR 
qualifications at Australian universities. This growth has been driven exclusively by the 
increasing numbers in the doctorate by research qualification. For both domestic and 
international students, completions in this qualification have grown rapidly. On the other hand, 
domestic completions in masters by research degrees have declined and international 
completions in this award have been stagnant. This suggests that the masters component of the 
HDR population is waning in significance and if these trends continue, the masters by research 
degree may become obsolete in the future. However, there are exceptions to this finding, 
especially in the field of Creative Arts, which has bucked this trend and experienced growth in 
the past decade. 
The supply of HDRs by Australian universities is of vital importance to sustaining or increasing 
numbers of people with this qualification in Australia. It is estimated that domestic university 
completions contribute about 78 per cent of annual new supply of doctorates into the Australian 
workforce, with international students who completed studies at an Australian institution 
providing a further 12 per cent and migration of overseas born people 10 per cent. Currently 
there is no effective way of estimating the contribution to supply of Australians with HDR 
qualifications who return to Australia following work or study abroad. 
Further to these empirical findings, there are a number of current issues that influence supply. 
One of the key factors that will have an impact on supply over the next few years relates to 
government policy in the higher education sector. The Bradley and Cutler reviews (Bradley et 
al., 2008; Cutler, 2008) have helped to frame new policy agendas in the provision of and 
research in higher education (Australian Government, 2009a, 2009c). Among the new policies 
recently announced are targets to increase attainment levels of the bachelor degree, and new 
places and renewed emphasis on research training and funding. There is little doubt that these 
policy directives will have a specific impact on supply and demand for the HDR qualifications in 
coming years. 
Among those in Australia who have a doctorate qualification, there is high labour force 
participation and low unemployment. Among those employed, Census and GDS data suggest 
that there are relatively good links between the qualifications of this population and the 
employment they are engaged in. The extent to which this can be effectively assessed is 
somewhat limited, but for the more vocationally‐oriented fields of education, a clear 
relationship between skills and work has been established. 
Workforce size projections to 2020 used in this research suggest that there will be notable 
growth in the size of the doctorate‐qualified workforce in Australia over the coming years. 
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Among all qualification levels, this level is projected to grow at the fastest rate, suggesting that 
there is a move towards higher skills, more research and greater innovation in Australia. 
However, the currently available models for projecting workforce numbers in Australia are not 
capable of making highly robust estimates about growth for this detailed level of qualification 
and therefore estimations of this sort need to be interpreted as indicative only. 
If the future workforce levels are to be realised, analysis of supply of domestic completions 
through the Australian higher education sector suggests that modest growth in the yearly age‐
based completion rates will be sufficient to satisfy this demand. However, if there is need for 
larger than projected growth in the number of people qualified with a doctorate, then more 
substantial increases in training levels will be required. Such a scenario is a possibility in 
Australia, especially within the academic workforce. This is because of the likelihood that 
recently set attainment targets will result in notable increases in the number of students in the 
higher education sector, which in turn will lead to a level of growth in the number of people 
working in this sector that is larger than what was anticipated in the workforce projection 
model used for this report.  
Another factor that could substantially influence supply of people with these qualifications is 
the lowering of attrition rates within these degrees. New policies relation to increasing the 
stipend for research students in Australia could help to boost retention in these qualifications. 
New research and policy relating to the logistics of future university provision, retaining 
students and workforce trends in this regard over the next couple of years will help to establish 
the extent of the growth that could be required in the academic workforce. 
AREAS FOR FUTURE RESEARCH 
Overall, the findings from this research indicate that Australia has the potential to continue to 
develop its HDR workforce and foster its knowledge‐economy credentials. However, this 
analysis provides just an initial overall picture of the situation for this level of qualification. 
Therefore, there is substantial detail that warrants further attention in future research projects. 
Some suggestions of research directions that could be pursued in the future are outlined briefly 
in the sections below. These ideas are raised throughout the report within the context of the 
issues that they may help to resolve. The first section here explores the future data needs, while 
the second section discussed what could be done with additional time and data. 
DEVELOPING A NEW EVIDENCE BASE  
One key factor in establishing further information about this population is the future availability 
of data that can provide relevant new information about the characteristics of the existing 
population. While Census variables could be further explored in this regard, another possibility 
is the use of a combined cohort collection of the ABS Survey of Education and Work. By 
combining the data of a number of years of this collection, it is possible that a robust sample of 
the HDR population could be gathered. Such a collection could enable more nuanced details 
about the population to be explored and could be linked to basic elements of the ABS Labour 
Force Survey data in order to provide a close analysis of the more detailed employment 
characteristics of this population. 
Another issue that needs to be overcome in future research relates to the projection models for 
forecasting future supply and demand. In this project a reliance on existing models was 
imperative for timely completion. However, the most comprehensive existing forecasts do not 
effectively hone down to the detailed level required, hence the need for weight imputations into 
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the models used. Further predictions of workforce size and supply of the HDR population would 
certainly benefit from the construction of a forecasting model that is developed in a way that 
can identify the HDR component and can be adjusted to explore the implications of a number of 
different scenarios. 
Also lacking in the current data collections in Australia is a large‐scale collection that enables 
examination of the movement and career trajectories of people with HDR qualifications in 
Australia. Being able to identify the extent to which Australians with these qualifications leave 
for positions overseas and alternatively, the extent to which Australians with these 
qualifications who have been overseas are returning to the Australian workforce is of notable 
importance in identifying future supply numbers and understanding the motivations of those 
with HDRs.  
Such information would be of particular interest in relation to those in the early phase of a 
potential research career, because the factors that drive decisions among this group will be 
important in establishing the experiences and expectations of the future research leaders of 
Australia. The Graduate Pathways Survey (which examined the pathways of Bachelor degree 
graduates over the five years after graduation) provides a framework for thinking about the 
development of such an evidence‐base. 
AREAS OF NEW RESEARCH 
A number of new research directions need to be explored in this field. The research suggested 
below would facilitate greater understanding of the HDR population and would help to frame 
future policy action to facilitate the growth of Australia’s knowledge economy. 
New projections models, which have the ability to be adjusted to test the outcomes of different 
scenarios, would present new opportunities for close examination of individual factors 
influencing supply and demand into the future. Research to examine the consequence of an 
increase in the number of people with the prerequisites for HDR degrees on the future supply of 
this level of qualification would be of benefit to policy makers. 
Closely related to this is the need for new research that explores the extent to which the 
academic workforce will be affected by the new policy targets implemented in 2009 as well as 
the ongoing issues connected to the large proportion of this workforce nearing retirement age. 
The academic profession underpins the supply of HDR graduates and also accounts for much of 
the demand for people with such skills. Therefore, considerable value would be derived from 
work which links the development of the HDR population with the maintenance and growth of 
the academic workforce. 
Such work could explore the dual impact of new policies requiring growth in the higher 
education sector and the age profile issue that is currently being experienced. There are also 
nuances within this profession that necessitate particular attention, such as the varying  needs 
of the different fields of education within the sector, and issues relating to the provision of 
university across Australia and the problems in staffing universities in certain geographic areas. 
Another area requiring further research is the retention of students within the HDR 
qualifications. Attrition from the HDR is an important factor in the supply‐side of this research. 
Studies such as those by Martin et al. (2001), need to be updated and reconsidered in the 
context of the current policy directions of Australia. 
As noted in the section above, more specific detail in relation to the early career decisions and 
directions of HDR graduates would also enhance understanding of the future directions 
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Australia could take to foster research and innovation. Tracing the pathways out of and back to 
Australia of this highly qualified group is important in monitoring levels of supply. More 
importantly, it is crucial to develop research designed to understand the motivations of this 
group for leaving or returning to Australia. 
This report has also revealed that evidence relating to the relationship between job and skills 
matches within this population is needed. The data presented in this report was able to provide 
some indication that the HDR population are employed in areas related to their field of 
qualification. However, this evidence needs to be bolstered with more specific information. 
Building a definite evidence base for a drawing conclusions relating to the job/skills match of 
this group of the population requires greater exploration of the relationship between 
occupational, industry and field of education classifications, as well as more qualitative research 
into the types of work being undertaken by people with HDR qualifications in Australia. 
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APPENDIX: TECHNICAL NOTES ON APPLIED METHODOLOGY 
DATA CATALOGUING CHAPTER 
QUALIFICATIONS USED IN THE DEFINITION OF HDR 
The qualifications used to cover the HDR population in this report are the doctorate by research 
and masters by research qualifications. As noted elsewhere in the report, there are only a 
limited number of data sets that allow for the disaggregation of qualifications to this level, so 
this defined population is only specifically identified in some parts of the report – specifically 
where the DEEWR Higher Education Collection and the GDS data are used.  
Therefore, the ABS data used in this report examines the doctorate population only. Due to the 
inclusion of some people with doctorate qualifications in the ABS collections that were not 
obtained by completing a specific university qualification, the use of ABS data for doctorates has 
been refined from the basic doctorate level specified at the ASCED two digit level. Following 
initial examination of the doctorate population in the 2006 Census, at the two digit level, there 
appeared to be an over‐representation of people from the Health fields in the overall 
population. Further investigation revealed that a notable proportion of these people actually 
had the doctorate title as a result of memberships and fellowships of the various medical 
colleges (e.g. FRACS, MRANZCP) rather than as a result of the completion of a PhD. Therefore, 
this category, known as ‘Professional Specialist Qualification at Doctoral Level’ has not been 
included in the analyses of the doctorate population in this report. 
In addition, ‘Higher doctorate’ qualifications are not included in the tables from the DEEWR 
completions file or the ABS Census date. As with the category discussed above, the main reason 
for this is that these qualifications are awarded on the basis of past work, not on the basis of an 
enrolled candidature. The award is often presented in an honorary capacity and is provided for 
ongoing contribution to a particular field – suggesting that people awarded this qualification are 
already substantially contributing to the workforce in their field. Overall, there are very few 
such qualifications awarded, so omitting them from the analyses makes little impact on the 
overall figures. 
CURRENT SUPPLY CHAPTER 
MIGRATION FIGURES USING CENSUS 
For this analysis, data from the 2006 Australian Census of Population and Housing has been 
specifically ordered so that some idea of the extent to which migration contributes to the supply 
of people with doctorate qualifications can be gained. This data specification examines primarily 
those people with a doctorate degree who arrived in Australia between 1996 and 2006. It is not 
possible to specifically ascertain from this data whether the person gained their qualification in 
Australia, so an age indicator has been used to make assumptions about whether the migrant 
gained their doctorate before or after arriving in Australia. 
The evidence used to base these assumptions has been gathered from the 2001 Census, which 
does have detail relating to the year in which qualifications were awarded. A data set from the 
2001 Census was ordered for this section of the report that examines the extent to which 
migrants with a doctorate qualification gained the qualification before or after arriving in 
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Australia. Age specific data was ordered so as to assess the different rates at which those 
arriving in Australia had a doctorate degree. 
These rates were then applied to the arrival cohorts of migrants in the 2006 data in order to 
estimate the level of supply of doctorate qualifications through migration. The rates calculated 
from the 2001 data and applied to the 2006 population are shown in Table 20. 
TABLE 20: ESTIMATED PER CENT OF DOCTORATE QUALIFIED MIGRANTS WHO OBTAINED THEIR 
QUALIFICATION BEFORE ARRIVING IN AUSTRALIA, BY AGE 
Age group 
Per cent of 
arrivals 
15‐19 years  0.0 
20‐29 years  41.8 
30‐39 years  45.0 
40‐49 years  45.4 
50‐64 years  45.1 
65 years and over  57.0 
Total  46.5 
Source: ABS 2001Census, customised data set. 
HDR CHARACTERISTICS CHAPTER 
OCCUPATIONS IN DETAIL 
The following table supplements the detail provided in Table 9 in the report, with all 
occupations at the 3 digit ASCO level which have a Doctorate qualified person employed, listed. 
Note that due to the confidentialisation of the Census, the smallest numbers in this table are 
subject to error. 
TABLE 21: OCCUPATIONS OF THE DOCTORATE POPULATION, 2006 
Occupation type 
Number 
employed 
Share of 
employed 
among 
Doctorate 
population 
(%) 
University and Vocational Education Teachers  16,305  25.9
Natural and Physical Science Professionals  11,335  18.0
Miscellaneous Specialist Managers  3,983  6.3
Professionals, not further defined  3,656  5.8
Medical Practitioners  2,475  3.9
Miscellaneous Business and Information Professionals  2,408  3.8
Social Welfare Professionals  2,258  3.6
Building and Engineering Professionals  2,142  3.4
Miscellaneous Social Professionals  1,639  2.6
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Computing Professionals  1,604  2.6
General Managers and Administrators  1,587  2.5
Miscellaneous Health Professionals  1,360  2.2
School Teachers  1,331  2.1
Miscellaneous Business and Administration Associate Professionals  1,022  1.6
Artists and Related Professionals  795  1.3
Miscellaneous Education Professionals  791  1.3
Engineering, Distribution and Process Managers  670  1.1
Not stated/inadequately described  574  0.9
Managers and Administrators, nfd  463  0.7
Sales and Marketing Managers  394  0.6
Sales, Marketing and Advertising Professionals  374  0.6
Farmers and Farm Managers  359  0.6
Miscellaneous Professionals  355  0.6
Finance Associate Professionals  347  0.6
Medical and Science Technical Officers  302  0.5
Resource Managers  291  0.5
Accountants, Auditors and Corporate Treasurers  246  0.4
General Clerks  242  0.4
Miscellaneous Intermediate Clerical Workers  214  0.3
Nursing Professionals  190  0.3
Specialist Managers, nfd  169  0.3
Miscellaneous Associate Professionals  166  0.3
Miscellaneous Managing Supervisors (Sales and Service)  162  0.3
Shop Managers  161  0.3
Miscellaneous Intermediate Service Workers  152  0.2
Miscellaneous Generalist Managers  135  0.2
Carers and Aides  135  0.2
Sales Assistants  133  0.2
Elementary Clerks  116  0.2
Intermediate Numerical Clerks  114  0.2
Education Professionals, nfd  103  0.2
Elementary Service Workers  93  0.1
Building and Engineering Associate Professionals  92  0.1
Intermediate Sales and Related Workers  87  0.1
Road and Rail Transport Drivers  87  0.1
Secretaries and Personal Assistants  86  0.1
Advanced Numerical Clerks  78  0.1
Business and Information Professionals, nfd  71  0.1
Hospitality and Accommodation Managers  70  0.1
Miscellaneous Advanced Clerical and Service Workers  65  0.1
Miscellaneous Intermediate Production and Transport Workers  57  0.1
Health Professionals, nfd  48  0.1
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Cleaners  45  0.1
Electrical and Electronics Tradespersons  43  0.1
Miscellaneous Elementary Sales Workers  40  0.1
Horticultural Tradespersons  37  0.1
Receptionists  36  0.1
Keyboard Operators  33  0.1
Intermediate Clerical Workers, nfd  32  0.1
Social, Arts and Miscellaneous Professionals, nfd  31  0.0
Material Recording and Despatching Clerks  31  0.0
Miscellaneous Health and Welfare Associate Professionals  28  0.0
Miscellaneous Labourers and Related Workers  27  0.0
Miscellaneous Tradespersons and Related Workers  26  0.0
Agricultural and Horticultural Labourers  26  0.0
Welfare Associate Professionals  24  0.0
Mechanical Engineering Tradespersons  24  0.0
Science, Engineering and Related Associate Professionals, nfd  22  0.0
Process Workers  22  0.0
Hospitality Workers  21  0.0
Associate Professionals, nfd  19  0.0
Elementary Food Preparation and Related Workers  19  0.0
Intermediate Stationary Plant Operators  17  0.0
Police Officers  15  0.0
Printing Tradespersons  12  0.0
Miscellaneous Intermediate Machine Operators  12  0.0
Final Finishes Construction Tradespersons  10  0.0
Food Tradespersons  10  0.0
Mining, Construction and Related Labourers  10  0.0
Structural Construction Tradespersons  9  0.0
Product Packagers  9  0.0
Automotive Tradespersons  8  0.0
Wood Tradespersons  8  0.0
Intermediate Mining and Construction Workers  7  0.0
Fabrication Engineering Tradespersons  6  0.0
Tradespersons and Related Workers, nfd  5  0.0
Skilled Agricultural Workers  5  0.0
Plumbers  4  0.0
Textile, Clothing and Related Tradespersons  4  0.0
Mobile Plant Operators  4  0.0
Intermediate Machine Operators, nfd  4  0.0
Elementary Sales Workers, nfd  4  0.0
Science, Building and Engineering Professionals, nfd  3  0.0
Health and Welfare Associate Professionals, nfd  3  0.0
Enrolled Nurses  3  0.0
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Construction Tradespersons, nfd  3  0.0
Intermediate Plant Operators, nfd  3  0.0
Intermediate Textile, Clothing and Related Machine Operators  3  0.0
Labourers and Related Workers, nfd  3  0.0
Factory Labourers, nfd  3  0.0
Other Labourers and Related Workers, nfd  3  0.0
Total  62,868  100.0
Note: nfd stands for ‘not further defined’ 
Source: ABS Census of Population and Housing, 2006, customised data set 
GDS OCCUPATION/QAULIFICATION IMPORTANCE QUESTIONS 
The specific questions used to collect the information displayed in Figure 18 are shown below 
as printed in the survey instrument. In this Figure, the responses to the first and third stems of 
this question are analysed. 
 
Source: GCA, Australian Graduate Survey, 2008 
DEMAND CHAPTER 
COPS – MONASH MODEL 
The projections of the doctorate population workforce  in this research are based on the 
MONASH model, designed and maintained by the Centre of Policy Studies (CoPS) based at 
Monash University.  This model is a dynamic computable general equilibrium (GCE) model of 
the Australian economy, designed for forecasting and policy analysis, and is the most 
sophisticated labour market forecasting tool available in Australia. The MONASH model 
identifies equilibrium employment and wage rates for a given projection of labour supply by 
skill. The relative wage rates indicate the structural pressures associated with the projections 
and therefore provide an indicator for training priorities.  
The model draws on a range of sources for creating its assumptions. The overall population 
projection trends it uses are based on ABS projections, Series B (ABS, 2008b). The assumptions 
in the Series B projections are shown in relation to the other two series’ used by the ABS in 
Table 22. 
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TABLE 22: ABS POPULATION PROJECTION ASSUMPTIONS 
 
Total 
fertility 
rate 
(babies per 
woman) 
Net 
annual 
overseas 
migration 
(persons)
Life expectancy at 
birth 
  Males  Females 
Series A  2.0 220,000 93.9 96.1
Series B  1.8 180,000 85.0 88.0
Series C  1.6 140,000 85.0 88.0
Source: ABS Population Projections, Australia 
In addition to these population‐based assumptions, the MONASH model used detailed 
information available from expert groups specialising in the analysis of different aspects of the 
economy. The sources used in this model are: 
• Access Economics Business Outlook figures (Access Economics, 2008); 
• export volume and price forecasts from the Australian Bureau of Agricultural and 
Resource Economics; 
• forecasts of tourist numbers from Bureau of Tourism Research; 
• forecasts of tariff rates from the Productivity Commission; and 
• forecasts of changes in technology and consumer tastes derived from trends calculated 
at CoPS. 
The forecasts are updated quarterly with new macroeconomic information and annually with 
detailed microeconomic data. The forecasts used in this report are those for the first quarter of 
2009. A publication by two key architects of the model, Dixon and Rimmer (2002) provides 
detailed information about the data and assumptions used for the forecasts calculated in the 
MONASH model. 
In this report, data from the MONASH model has been purchased to provide detailed 
information about a number of variables and groups within the Australian workforce. 
Projections tables have been constructed containing the following information: 
• all employed persons by educational attainment (7 categories); 
• employed persons with a post‐graduate degree by age and sex (24  categories);  
• employed persons with a post‐graduate degree by occupation (81 categories);  
• employed persons with a post‐graduate degree by main field of study (72 
categories);and  
• employed persons with a post‐graduate degree by industry (158 categories). 
With these base tables, weighting has been applied to each category, calculated by using data 
from the 2006 Census, to determine an estimate for the size of the doctorate workforce. These 
weightings have been calculated and applied individually for each of the categories stipulated in 
the specifications noted above. Details of these weights are contained in tables at the end of this 
section. 
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In addition to this, in the analyses undertaken in this report the MONASH models figures have 
been extended from its current latest projection year of 2015‐16 out to a later year ‐ 2019‐20. 
The extension of this time series has been undertaken individually for each variable in each 
projection table. The additional four years of data needed in order to obtain projections out to 
2019‐2020 have been calculated using an average of the previous three years trend for each 
year. This trend has been individually calculated for each projection (i.e. every category in every 
specified table). 
Due to the fact that additional weighting and imputation has had to be undertaken into the 
figures provided in the MONASH model following the calculations of projected workforce size, 
these projections should be interpreted as estimates only. Care should be taken in interpreting 
these figures or drawing too much from the fine‐grain detail relating to the individual 
occupations and industries examined here. These figures are designed to be indicative only and 
help to highlight the need for a more robust projection model to be designed, which 
incorporates this level of education into the initial projections. 
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TABLE 23: WEIGHTINGS APPLIED TO ASCED LEVEL AND DEMOGRAPHIC GROUPS OF THE 
POSTGRADUATE QUALIFIED POPULATION FOR CALCULATING THE DOCTORATE 
WORKFORCE PROJECTION MODEL 
Variable  Measure 
Weighting 
applied to 
total 
postrgad. 
workforce 
Demographic group  15‐19 males  0.128205 
  20‐24 males  0.013894 
  25‐29 males  0.079831 
  30‐34 males  0.154999 
  35‐39 males  0.186392 
  40‐44 males  0.201313 
  45‐49 males  0.218758 
  50‐54 males  0.230296 
  55‐59 males  0.273555 
  60‐64 males  0.337851 
  65‐69 males  0.360053 
  70+ males  0.357791 
  15‐19 females  0.117647 
  20‐24 females  0.009339 
  25‐29 females  0.082076 
  30‐34 females  0.137513 
  35‐39 females  0.151521 
  40‐44 females  0.167902 
  45‐49 females  0.167572 
  50‐54 females  0.16552 
  55‐59 females  0.182768 
  60‐64 females  0.224285 
  65‐69 females  0.249163 
  70+ females  0.244131 
All groups    0.184435 
 
TABLE 24: WEIGHTINGS APPLIED TO ASCED FIELD OF EDUCATION GROUPS OF THE POSTGRADUATE 
QUALIFIED POPULATION FOR CALCULATING THE DOCTORATE WORKFORCE 
PROJECTION MODEL 
Variable  Measure 
Weighting 
applied to 
total 
postrgad. 
workforce 
ASCED field  Mathematical Sciences  0.465444 
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  Physics and Astronomy  0.703442 
  Chemical Sciences  0.715548 
  Earth Sciences  0.469151 
  Biological Sciences  0.73523 
  Other Natural and Physical Sciences  0.578904 
  Computer Science  0.215281 
  Information Systems  0.067904 
  Other Information Technology  0 
  Manufacturing Engineering and Technology  0.143284 
  Process and Resources Engineering  0.473224 
  Automotive Engineering and Technology  0 
  Mechanical and Industrial Engineering & Tech  0.214088 
  Civil Engineering  0.174683 
  Geomatic Engineering  0.215645 
  Electrical and Electronic Engineering & Tech  0.19886 
  Aerospace Engineering and Technology  0.191943 
  Maritime Engineering and Technology  0.086957 
  Other Engineering and Related Technologies  0.216216 
  Architecture and Urban Environment  0.080326 
  Building  0.051181 
  Agriculture  0.44819 
  Horticulture and Viticulture  0.300319 
  Forestry Studies  0.388489 
  Fisheries Studies  0.290816 
  Environmental Studies  0.144398 
  Other Agriculture, Environmental and Related   0.333333 
  Medical Studies  0.200096 
  Nursing  0.060062 
  Pharmacy  0.292708 
  Dental Studies  0.222994 
  Optical Science  0.392157 
  Veterinary Studies  0.464503 
  Public Health  0.130938 
  Radiography  0 
  Rehabilitation Therapies  0.1222 
  Complementary Therapies  0 
  Other Health  0.173034 
  Teacher Education  0.042055 
  Curriculum and Education Studies  0.116883 
  Other Education  0.115385 
  Accounting  0.019106 
  Business and Management  0.024567 
  Sales and Marketing  0.040825 
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  Tourism  0.123377 
  Office Studies  0 
  Banking, Finance and Related Fields  0.035654 
  Other Management and Commerce  0.004484 
  Political Science and Policy Studies  0.181418 
  Studies in Human Society  0.434239 
  Human Welfare Studies and Services  0.0498 
  Behavioural Science  0.274808 
  Law  0.096264 
  Justice and Law Enforcement  0.121951 
  Librarianship, Info Mgmnt and Curatorial  0.032795 
  Language and Literature  0.259107 
  Philosophy and Religious Studies  0.348566 
  Economics and Econometrics  0.252685 
  Sport and Recreation  0.109091 
  Other Society and Culture  0.118182 
  Performing Arts  0.175636 
  Visual Arts and Crafts  0.073383 
  Graphic and Design Studies  0.043919 
  Communication and Media Studies  0.088096 
  Other Creative Arts  0 
  Food and Hospitality  0 
  Personal Services  0 
  General Education Programmes  0.444444 
  Social Skills Programmes  0 
  Employment Skills Programmes  0 
  Other Mixed Field Programmes  0 
  No educational attainment  0 
All qualification fields  0.184435 
 
TABLE 25: WEIGHTINGS APPLIED TO ANZIC INDUSTRY GROUPS OF THE POSTGRADUATE QUALIFIED 
POPULATION FOR CALCULATING THE DOCTORATE WORKFORCE PROJECTION 
MODEL 
Variable  Measure 
Weighting 
applied to total 
postrgad. 
workforce 
ANZIC Industry  Horticulture and Fruit Growing  0.251509
  Grain, Sheep and Beef Cattle Farming  0.268957
  Dairy Cattle Farming  0.183333
  Poultry Farming  0.205128
  Other Livestock Farming  0.28125
  Other Crop Growing  0.102273
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  Services to Agriculture  0.426523
  Hunting and Trapping  0
  Forestry and Logging  0.291845
  Marine Fishing  0.166667
  Aquaculture  0.264368
  Coal Mining  0.0818
  Oil and Gas Extraction  0.183616
  Metal Ore Mining  0.161142
  Construction Material Mining  0.066667
  Mining, nec  0.185185
  Exploration  0.273352
  Other Mining Services  0.067358
  Meat and Meat Product Manufacturing  0.080986
  Dairy Product Manufacturing  0.111111
  Fruit and Vegetable Processing  0.04661
  Oil and Fat Manufacturing  0
  Flour Mill and Cereal Food Manufacturing  0.149254
  Bakery Product Manufacturing  0.047771
  Other Food Manufacturing  0.093514
  Beverage and Malt Manufacturing  0.12368
  Tobacco Product Manufacturing  0
  Textile Fibre, Yarn and Woven Fabric Manufacturing  0
  Textile Product Manufacturing  0.088889
  Knitting Mills  0
  Clothing Manufacturing  0.050562
  Footwear Manufacturing  0.214286
  Leather and Leather Product Manufacturing  0
  Log Sawmilling and Timber Dressing  0
  Other Wood Product Manufacturing  0.095238
  Paper and Paper Product Manufacturing  0.069401
  Printing and Services to Printing  0.079646
  Publishing  0.125896
  Recorded Media Manufacturing and Publishing  0.124444
  Petroleum Refining  0.125604
  Petroleum and Coal Product Manufacturing, nec  0.5
  Basic Chemical Manufacturing  0.192171
  Other Chemical Product Manufacturing  0.298001
  Rubber Product Manufacturing  0.04
  Plastic Product Manufacturing  0.07177
  Glass and Glass Product Manufacturing  0.182796
  Ceramic Product Manufacturing  0.080357
  Cement, Lime, Plaster & Concrete Product M’fctrng  0.069444
  Non‐Metallic Mineral Product M’fctrng, nec  0.134454
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  Iron and Steel Manufacturing  0.098701
  Basic Non‐Ferrous Metal Manufacturing  0.160606
  Non‐Ferrous Basic Metal Product Manufacturing  0.209756
  Structural Metal Product Manufacturing  0.063953
  Sheet Metal Product Manufacturing  0.1
  Fabricated Metal Product Manufacturing  0.079096
  Motor Vehicle and Part Manufacturing  0.073944
  Other Transport Equipment Manufacturing  0.098246
  Photographic and Scientific Equipment 
Manufacturing  0.246502
  Electronic Equipment Manufacturing  0.118239
  Electrical Equipment and Appliance Manufacturing  0.073129
  Industrial Machinery and Equipment Manufacturing  0.064263
  Prefabricated Building Manufacturing  0
  Furniture Manufacturing  0.035573
  Other Manufacturing  0.177143
  Electricity Supply  0.074805
  Gas Supply  0.112583
  Water Supply, Sewerage and Drainage Services  0.133901
  Building Construction  0.054223
  Non‐Building Construction  0.062959
  Site Preparation Services  0.138462
  Building Structure Services  0.125
  Installation Trade Services  0.056962
  Building Completion Services  0.086792
  Other Construction Services  0.12605
  Farm Produce Wholesaling  0.09799
  Mineral, Metal and Chemical Wholesaling  0.089908
  Builders Supplies Wholesaling  0.052632
  Machinery and Equipment Wholesaling  0.07536
  Motor Vehicle Wholesaling  0.01626
  Food, Drink and Tobacco Wholesaling  0.055679
  Textile, Clothing and Footwear Wholesaling  0.031193
  Household Good Wholesaling  0.037037
  Other Wholesaling  0.111697
  Supermarket and Grocery Stores  0.022503
  Specialised Food Retailing  0.044598
  Department Stores  0.029412
  Clothing and Soft Good Retailing  0.033675
  Furniture, Houseware and Appliance Retailing  0.057382
  Recreational Good Retailing  0.086888
  Other Personal and Household Good Retailing  0.120563
  Household Equipment Repair Services  0.093023
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  Motor Vehicle Retailing  0.027397
  Motor Vehicle Services  0.038567
  Accommodation  0.059819
  Pubs, Taverns and Bars  0.036649
  Cafes and Restaurants  0.023765
  Clubs (Hospitality)  0.048128
  Road Freight Transport  0.055199
  Road Passenger Transport  0.057359
  Rail Transport  0.067298
  Water Transport  0.041096
  Air and Space Transport  0.036571
  Other Transport  0.107143
  Services to Road Transport  0.025381
  Services to Water Transport  0.038339
  Services to Air Transport  0.07767
  Other Services to Transport  0.057399
  Storage  0.054983
  Postal and Courier Services  0.063226
  Telecommunication Services  0.05094
  Central Bank  0.212389
  Deposit Taking Financiers  0.035941
  Other Financiers  0.015345
  Financial Asset Investors  0.090164
  Life Insurance and Superannuation Funds  0.048711
  Other Insurance  0.044586
  Services to Finance and Investment  0.055765
  Services to Insurance  0.06903
  Property Operators and Developers  0.071025
  Real Estate Agents  0.044913
  Non‐Financial Asset Investors  0.25
  Machinery and Equipment Hiring and Leasing  0.056782
  Scientific Research  0.675128
  Technical Services  0.180185
  Computer Services  0.092782
  Legal and Accounting Services  0.063932
  Marketing and Business Management Services  0.145195
  Other Business Services  0.066938
  Government Administration  0.161756
  Justice  0.099372
  Foreign Government Representation  0.260504
  Defence  0.175603
  Preschool Education  0.048611
  School Education  0.058528
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  Post School Education  0.556395
  Other Education  0.116835
  Hospitals and Nursing Homes  0.142821
  Medical and Dental Services  0.134549
  Other Health Services  0.151878
  Veterinary Services  0.346154
  Child Care Services  0.039416
  Community Care Services  0.088665
  Film and Video Services  0.06865
  Radio and Television Services  0.079251
  Libraries  0.116667
  Museums  0.275457
  Parks and Gardens  0.294404
  Arts  0.186638
  Services to the Arts  0.079096
  Sport  0.101254
  Gambling Services  0.05598
  Other Recreation Services  0.078014
  Personal and Household Goods Hiring  0.134831
  Other Personal Services  0.085313
  Religious Organisations  0.210807
  Interest Groups  0.128
  Public Order and Safety Services  0.081789
  Private Households Employing Staff  0
All industries    0.184435
DIFFERENCES BETWEEN CENSUS, LFS AND MONASH WORKFORCE NUMBERS 
As discussed in the analyses, there are differences in the actual size of the labour force numbers 
recorded in the Census data and in the base year for the MONASH projections. The reason for 
this is primarily due to the different methods of imputation of ‘not stated’ responses in these 
two sources. In the Census, those respondents who do not complete the employment‐related 
questions are coded as ‘not stated’ in the data, and therefore are left out of the analyses 
undertaken in Chapter 4. However, the MONASH model data uses labour force estimates from 
the ABS Labour Force Survey which uses a coding methodology to impute labour force 
characteristics for those respondents who fall into the ‘not stated’ category. This imputation 
results in a larger count of the workforce than is the case in the Census. Therefore, the MONASH 
base figures are probably a more accurate estimate of the total size of the Australian workforce 
than the Census. The technical details relating to these differences are explained by the ABS in 
more detail in the Census Dictionary (ABS, 2006a).  
Overall, this issue has little effect on this research because the Census data analysis in Chapter 4 
is based mainly around examining the proportions and distribution of specific characteristics 
within the doctorate population rather than focussing on the actual numbers recorded for the 
labour force figures. 
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FUTURE SUPPLY CHAPTER 
SUPPLY PROJECTIONS 
The projections of future domestic supply of completions in the doctorate by research and the 
masters by research qualifications was undertaken using the base completion numbers in 2007 
from the DEEWR Higher Education Statistics Collection Completions file, population projections 
by age from the Productivity Commission’s Modified Demographic and Economic Model 2.0 
(MoDEM 2.0), and assumptions of age‐based completion rate changes applied to the model by 
ACER. 
MoDEM 2.0 is based on a model originally created for the Productivity Commission report on 
Economic Implications of an Ageing Australia (Productivity Commission, 2005). The model has 
been updated a number of times with re‐estimated population and labour force parameters, and 
now uses 2007 as the base year for its forecasts. 
MoDEM 2.0’s ‘medium’ projection assumption have been used in this analysis. These 
assumptions are based on the following: 
• A Total Fertility Rate (TFR) of 1.8 in 2007and a linear interpolation used to project TFR 
figures for the period between 2008 and 2018. From 2018 onwards a TFR of 1.7 is 
assumed; 
• Net overseas migration of 177,000 per year; 
• Life expectancy at birth of 79 for males and 83.2 for females in 2007, increasing to 88.2 
for males and 90.8 for females by 2053; and 
• Productivity growth rates of 1.5 per cent per annum. 
Further detail relating to MoDEM 2.0 is available in the model’s documentation (Cuxson et al., 
2008). 
These base population figures have been extracted and applied to specific age cohorts that have 
been matched with the DEEWR course completions data. The 2007 domestic course 
completions for the masters by research and doctorate by research qualifications have been 
compared with the overall age cohort in order to create a weighting measure based on the level 
of age‐based completion in each age cohort. The completion rates and weight values are 
presented for each age group in Table 26. 
In the projection scenarios detailed in the report, the percentage growth and decline 
assumptions are based on cumulative annual change in the age‐based completion rates starting 
at the bases noted in Table 26. 
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TABLE 26: COMPLETION NUMBERS, TOTAL AGE GROUP POPULATION, COMPLETION RATES AND 
WEIGHTING VALUES USED IN FORECASTS FOR DOCTORATE BY RESEARCH AND 
MASTERS BY RESEARCH COMPLETIONS BY AGE GROUPS 
 
Number of 
completions 
Population 
2007 
Age‐based 
completion rates (%) 
Weighting values 
Age group  Doctorate 
by 
Research 
Masters 
by 
Research 
  Doctorate 
by 
Research 
Masters 
by 
Research
Doctorate 
by 
Research 
Masters 
by 
Research 
20 to 24  100 88  1,494,136 0.007 0.006 0.00669  0.00589
25 to 29  1,408 244  1,444,461 0.097 0.017 0.09748  0.01689
30 to 39  1,337 338  3,033,192 0.044 0.011 0.04408  0.01114
40 to 49  831 234  3,041,942 0.027 0.008 0.02732  0.00769
50 to 59  552 137  2,656,238 0.021 0.005 0.02078  0.00516
60 or more  177 60  3,829,481 0.005 0.002 0.00462  0.00157
Total  4,405 1,101  15,499,450 0.028 0.007 0.02842  0.00710
Note: Completion rates are the rate of completions in the specified population as a proportion of the whole population 
COMPARING SUPPLY AND DEMAND 
The comparison of supply and demand projections carried out in the report is described in 
detail within the text and is therefore not elaborated on here. However, the figures relating to 
the relative size of the supply cohort in relation to the total projected workforce size for the 
doctorate degree are provided here. These numbers are the basis for the graph displayed at the 
end of the future supply chapter. 
TABLE 27: PROJECTED DOMESTIC DOCTORATE BY RESEARCH COMPLETIONS AS A PROPORTION OF THE 
PROJECTED WORKFORCE FOR DOCTORATE QUALIFICATIONS, BY SELECTED YEAR 
(%) 
2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Scenario 1  5.1  5.0 4.8 4.6 4.4 4.2  4.0
Scenario 2  5.2  5.3 5.3 5.3 5.3 5.2  5.2
Scenario 3  5.2  5.2 5.1 5.0 4.9 4.9  4.8
Scenario 4  5.3  5.6 5.9 6.1 6.5 6.8  7.1
 
 
 
 
